

























Slovenian Periodical Publications on Grape-Growing and 
Wine-Making, 1850-1945 
Adam Siegel 




This bibliography is devoted to publications on grape-growing and 
wine-making published in Slovenia or in Slovenian from the mid-19th 
century until the end of the Second World War.  This body of 
literature is practical, generally offering advice or news useful to 
both viticulturalists and enologists in Slovenia (under Austrian rule 
from the 1850s until 1918, and within the Kingdom of Yugoslavia and 
German occupation from 1918 until 1945. 
 
The initial research was performed at the ​Narodna ​ in univerzitetna 
knjižnica ​ (NUK) in Ljubljana in April 2013.  My heartfelt thanks to 
the Librarians Association of the University of California (LAUC), 
which funded this trip, and ​Srečko Bončina, head of the NUK 
Information Center.  




"Istarska vinarska zadruga.” 
Slovenec, 1894, 22, 132, 3.  
 
_____. 
"Istarska vinarska zadruga." 
Slovenec, 1894, 22, 133, 5. 
 
_____. 
50 letnica vinarske in otvoritev srednje kmetijske šole v Mariboru. 
Kmetijski list, 1922, 4, 48, 4. 
 
_____. 
Ali je prav staro vino mešati z novim. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1890, 48, 4, 25-26. 
 
_____. 
Ali se od vinskega pridelka lastnih vinogradov, ležečih v drugih 
občinah, plačuje trožarina? 
Samouprava, 1930, 1, 3, 39-41. 
 
_____. 
Ali so naša Dolenjska vina taka, kakoršna bi morala biti? 
Dolenjske novice, 1887, 3, 12, 89-90. 
 
_____. 
Ali so naša Dolenjska vina taka, kakoršna bi morala biti? 
Dolenjske novice, 1887, 3, 13, 97-98. 
 
_____. 
Bolezni in napake vina. 
Gostilničarski list, 1925, 3, 6, 1-2. 
 
_____. 
Brigajmo se za dobro vinsko posodo! 
Gostilničarski vestnik, 1934, 4, 9, 5. 
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_____. 
Častne diplome za posebno hvalevredno delovanje v sadje-, vino-, 
murvo- in sviloreji so prejeli. 




Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1885, 43,  23,  182. 
 
_____. 
Čiščenje moštnih vin. 
Gospodarski list, 1925, 4, 5, 92. 
 
_____. 
Čiščenje moštnih vin. 
Gospodarski list, 1925, 4, 5, 92-93. 
 
_____. 
Čiščenje plesnivih sodov. 








Istarski list, 1930, 2, 21, 6. 
 
_____. 
Čiščenje vina oziroma odprava plesnivega okusa. 
Gostilničarski list, 1927, 5, 3, 11. 
 
_____. 
Čiščenje vina oziroma odprava plesnivega okusa. 
Gostilničarski vestnik, 1929, 7, 12, 9. 
 
_____. 
Čiščenje vina z mlekom. 
Narodni gospodar, 1903, 4, 14, 211-212. 
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_____. 
Čtenje in zahteve vinogradnikov. 
Domovina, 1937, 20, 40, 1-2. 
 
_____. 
Čtenje naših vinogradnikov. 
Domovina, 1931, 14, 20, 1-2. 
 
_____. 
Dajte si dopovedati-točite enoletna vina! 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 12, 1. 
_____. 
Dalmatinsko vino in gospodarstvo Slovenije. 
Gostilničarski list, 1927, 5, 3, 1-2. 
_____. 
Današnje stanje vinogradništva v Sloveniji Opozorilo Vinarskega 
društva za dravsko banovino v Mariboru. 
Mariborski Večernik "Jutra," 1932, 6, 220, 3. 
 
_____.  
Delo meseca vinotoka. 
Prijatelj narave, 1912, 1, 7-8, 64-68 
 
_____. 
Deset zlatih pravil za manjega vinskega kupca. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 6, 2. 
 
_____.  
Deželna viničarska šola v Slovenskih goricah. 
Slovenski gospodar, 1898, 32, 12, 2. 
 
_____. 
Deželna vino- in sadjerejska šola na Slapu. 
Naznanila-Mittheilungen, 1878, 124-140. 
 
_____.  
Die hungernden - Winzer! 
Die Winzerenquote. 
1922, 4, 35, 3-4. 
 
_____. 
Die Rotweinklamm, ein Krainer Naturwunder. 
Laibacher Zeitung, 1893, 112, 166, 1427. 
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 _____. 
Dolenjska vinarska in sadjarska šola v kranjskem deželnem zboru 
Dolenjske novice, 1886, 2, 6, 41-43. 
 
_____.  
Dolenjska vinarska in sadjarska šola v kranjskem deželnem zboru 
Dolenjske novice, 1886, 2, 7, 50-51. 
 
_____.  
Dolenjski vinogradniki, pozor na žveplanje trt. 
Dolenjske novice, 
1899, 15, 6, 53-54. 
 
_____. 
Dolgost življenja vinske trte. 
Kmetovalec, 1943, 60, 9-10, 70-71. 
 
_____. 
Duh po žveplanem vodiku v vinu. 
Gospodarske novice, 1914, 7, 8, 59-60. 
 
_____. 
Duh po žveplu v moštu ali vinu. 
Dolenjske novice, 1899, 15, 17, 148-149. 
 
_____. 
Dve reži na koji je pri izbiri vinskih trt za nov nasad paziti. 
Gospodarske novice, 1911, 4, 23, 182-184. 
 
_____. 
Eröffnung der Rothweiner Klamm. 
Laibacher Zeitung, 1893, 112, 196, 1686. 
 
_____. 
Globoko prekopavanje za nove vinograde. 
Dolenjske novice, 1892, 8, 21, 165-166. 
 
_____. 
Gniloba na koreninah vinske trte. 
Gospodarske novice, 1911, 4, 24, 185-186. 
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_____. 
Gnoj v vinogradarstvu! 
Dolenjske novice, 1892, 8, 6, 45-46. 
 
_____. 
Gnojenje v vinogradu. 
























Kmetovalec, 1929, 46, 2, 10-12. 
 
_____. 
Gnojenje vinogradov, Nova doba, 1929, 11, 15, 3-4. 
 
_____. 
Gnojenje vinogradov, Nova doba, 1929, 11, 16, 4. 
 
_____. 
Gnojenje vinske trte. 
Kmetovalec, 1944, 61, 5-6, 38-39. 
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_____. 
Gospodarji, pozor na deželno vinarsko, sadjarsko in poljedelsko šolo 
na Grmu. 
Dolenjske novice, 1887, 3, 17, 129-131. 
 
_____. 
Gostilničarstvo in vinarske zadruge. 
Gostilničarski, vestnik, 1928, 6, 2, 4. 
 
_____. 
I Vinska razstava in sejem v Dolnji Lendavi. 
Murska krajina, 1932, 1, 11, 3. 
 
_____. 
IX Avstrijski vinorejski kongres v Gorici 1914 štatut avstrijskega 
vinorejskega kongresa. 
Primorski gospodar, 1914, 10, 5, 74-76. 
 
_____. 
Iz konference dr vinarskih strokovnjakov. 
Nova doba, 1922, 4, 2-5. 
 
_____. 
Iz konference dr vinarskih strokovnjakov. 
Ptujski list, 1922, 4, 2-4. 
 
_____. 
Iz zopet "vinotoči pod vejo!" 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 5, 4-5. 
 
_____. 
Izbera trt za obnovitev vinogradov. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1900, 58, 17, 156-157. 
 
_____. 
Izbera trt za obnovitev vinogradov. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1900, 58, 31, 196, _____. 
 
Izbera trt za obnovitev vinogradov. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1900, 58, 32, 307-308. 
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_____. 
Izvoz vina na Poljsko. 
Samouprava, Gornja Radgona, 1922, 1, 22, 1-2. 
 
_____. 
Kaj je vzrok, da je konzum vina tako mono pade. 
Naše gorice, 1930, 4, 5, 89-90. 
 
_____. 
Kaj je vzrok, da je konzum vina tako mono padel. 
Naše gorice, 1930, 4, 6, 106-107. 
 
_____. 
Kaj se je v viničarskem redu spremenilo. 
Domovina, 1940, 22, 34, 1. 
 
_____. 
Kaj šterjajo vinogradniki. 
Domovina, 1940, 22, 22, 1. 
 
_____. 
Kaj važna dela v cepljenih vinogradih na jesen pred zimo. 
Dolenjske novice, 1897, 13, 20, 169-170. 
 
_____. 
Kaj važna opozoritev našim vinogradnikom. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 7, 63-64. 
 
_____. 
Kakšni trsni izbori in vinski tipi se priporočajo? 
Gostilničarski vestnik, 1939, 2, 11, 4. 
 
_____. 
Kakšno je današnje stanje vinogradništva v državski banovini. 
Domovina, 1932, 15, 40, 1. 
 
_____. 
Kako bomo pridelovali dobro vino iz vinograda, ki je okušen s 
peronosporo? 
Kmetovalec, 1943, 60, 7-8, 59-60. 
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_____. 
Kako daleč narazen naj se zasajajo ameriške cepljene trte po 
vinogradih. 
Dolenjske novice, 1897, 13, 11, 95-97. 
 
_____. 
Kako gnojiti vinograde. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1888, 46, 6, 42. 
 
_____. 
Kako gnojiti vinograde. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1888, 46, 7, 50. 
 
_____. 
Kako iz sadja mošt (vino) delati. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1878, 36, 39, 303-304. 
 
_____. 
Kako je treba ameriške vinograde okopavati. 
Dolenjske novice, 1895, 11, 2, 9. 
 
_____. 
Kako je treba postopati z letošnjim vinom, če ima duh po žveplenem 
vodiku. 
Dolenjske novice, 1897, 13, 22, 185-186 
 
_____. 
Kako je z novimi ameriškimi vinogradi v Bizelju na Štajerskem. 
Dolenjske novice, 1891, 7, 13, 87-97. 
 
_____. 
Kako naj se izpraznjene vinske sode pravilno ohrani. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 2, 23. 
 
_____. 
Kako naj se izpraznjene vinske sode pravilno shrani. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1901, 59, 16, 153-154. 
 
_____. 
Kako popravljati pokvarjene vinske sode? 
Slovenski gospodar, 1893, 27, 38, 314-315. 
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_____. 
Kako ravnati z letošnjimi vini? 
Gostilničarski vestnik, 1934, 4, 10-11, 8-9. 
 
_____. 
Kako ravnati z letošnjimi vini? 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 10, 3. 
 
_____. 
Kako ravnati z novimi vinskimi sodi. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1891, 49, 10, 73-74. 
 
_____. 
Kako se doseče množina alkohola v vinu. 
Gostilničar, 1918, 5, 1, 1-2. 
 
_____. 
Kako se vino po umetni poti čisti. 
Dolenjske novice, 1898, 14, 23, 194-195. 
 
_____. 
Kako spoznamo, da je vinu primešana voda? 
Gostilničarski list, 1926, 4, 7, 8. 
 
_____. 
Kako spoznamo, da so vinograd napadle trtne uši in kje jih najdemo. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1886, 44, 49, 390. 
 
_____. 
Kako vinograde varovati proti slani. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1887, 45, 15, 113. 
 
_____. 
Kako vinsko letno imamo letos na Dolenjskem pričakovati? 
Dolenjske novice, 1899, 15, 14, 123. 
 
_____. 
Kateri način zasaditve novih vinogradov s cepljenimi ameriškimi 
trtami se smatra za najboljšega? 
Rodoljub, 1897, 7, 2, 18-19. 
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_____. 
Kedaj in kako se vino umetno čisti? 




Istarski list, 1930, 2, 26, 6. 
 
_____. 
Kje naj dobimo potrebna sredstva za ustanovitev vinske zadruge? 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1901, 59, 18, 173-174. 
 
_____. 
Kje si nabavimo vinske kvasnice. 
Kmetovalec, 1942, 59, 7-9, 213. 
 
_____. 
Klic vinogradarjev gospodom deželnim poslancem. 
Rodoljub, 1896, 6, 1, 1-2. 
 
_____. 
Konferenca vinogradnikov, vinskih trgovcev in gostilničarjev v 
kmetijskem ministrstvu. 
Gostilničarski vestnik, 1936, 6, 5, 8-9. 
 
_____. 
Kongres vinogradnikov v Beogradu. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 9-10, 2-3. 
 
_____. 
Koristi grozdne akcije za vinogradništvo. 
Domovina, 1938, 21, 41, 1. 
 
_____. 
Kratek produk o vinogradni rezi. 
Gospodarske novice, 1912, 5, 3, 17-22. 
_____. 
Kratek produk o vinogradni rezi. 
Gospodarske novice, 1913, 6, 2,  9-14. 
 
_____. 
Letošnja zima in njen vpliv na vinograde. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 10, 97. 
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 _____. 
Letošnje dolenjsko vino. 
Dolenjske novice, 1897, 13, 2, 9-10. 
 
_____. 
Letošnje dolenjsko vino. 
Dolenjske novice, 1898, 14, 22, 183. 
 
_____. 
Mnoga letošnja vina pa rjavijo. 
Gostilničarski vestnik, 1938, 8, 1, 7. 
 
_____. 
Moštna tehtnica v vinarstvu. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1897, 55, 40, 388-389. 
 
_____. 
Moštna tehtnica v vinarstvu. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1897, 55, 40, 398-399. 
 
_____. 
Na kaj vse se moramo ozirati pri pokunji vina? 
Gostilničarski vestnik, 1932, 2, 4, 5. 
 
_____. 
Na viničar (Iz ormokih goric). 
Narodni list, 1922, 1, 1, 6. 
 
_____. 
Načrt zakona o pospeševanju sadjastva in vinogradništva. 
Kmetski list, 1935, 17, 23, 3. 
 
_____. 
Najprimernejši čas za pošiljanje vina v sodih. 
Gostilničarski vestnik, 1937, 7, 5, 5-6 
 
_____. 
Najpreprostejši način, nove vinograde z cepljenimi amerikankami 
zasaditi. 
Dolenjske novice, 1896, 12, 19, 151-152. 
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_____. 
Namesto slabih vinogradov dobre sadovnjake. 
Domovina, 1937, 20, 45, 2. 
 
_____. 
Napake in bolezni vina in njih zdravljenje. 
Gostilničarski vestnik, 1938, 8, 3, 5-6. 
 
_____. 
Naprava sadnega vina. 




Slovenec, 1902, 30, 108. 
 
_____. 
Naše vinogradništvo in dalmatinska vina. 
Gostilničarski list, 1927, 5, 3, 1. 
 
_____. 
Naše vinorejstvo in državni zbor. 
Dolenjske novice, 1892, 8, 4, 29-32. 
 
_____. 
Nasvtuje se "Haloška vinarnica." 
Slovenski gospodar, 1868, 7, 30, 118. 
 
_____. 
Nazori o vinorečji na Dolenjskem. 
Dolenjske novice, 1887, 3, 8, 58. 
 
_____. 
Nazori o vinorečji na Dolenjskem. 
Dolenjske novice, 1887, 3, 9, 65-66. 
 
_____. 
Nekaj misli okoli reševanja belokranjskega vinogradništva. 
Domovina, 1935, 18, 3, 2. 
 
_____. 
Nekaj za naše vinorejce na Dolenjskem. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1883, 41, 47, 373. 
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 _____. 
Nov nažin cepljenja vinske trte. 
Gospodarske novice, 1913, 6, 10, 73-76. 
 
_____. 
Novo vinogradstvo in ljudska šola. 
Dolenjske novice, 1899, 15, 9, 84-85. 
 
_____. 
O gnojitvi vinogradov. 
Dolenjske novice, 1900, 16, 22, 24. 
 
_____. 
O gnojitvi vinogradov. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 1, 2-3. 
 
_____. 
O letošnjem vinu nekaj. 
Dolenjske novice, 1894, 4, 3, 17-18. 
 
_____. 
O okopavanju novih vinogradov. 
Dolenjske novice, 1900, 16, 6, 59-60. 
 
_____. 
O pretakanji vina. 
Dolenjske novice, 1893, 9, 21, 167. 
 
_____. 
O pretakanji vina. 
Dolenjske novice, 1898, 14, 24, 201-203. 
 
_____. 
O rabi drožij pri kipenju vinskega mošta. 
Gospodarske novice, 1913, 6, 19, 150. 
 
_____. 
O sodih za vino. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1888, 46, 44, 350. 
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_____. 
O vinstvu, ali kako se vino v kleti oskrbuje. 
Slovenski gospodar, 1872, 6, 52, 271. 
 
_____. 
O vinstvu, ali kako se vino v kleti oskrbuje. 
Slovenski gospodar, 1873, 7, 21, 166-167. 
 
_____. 
O zasajanji ameriških požlahtnjenih trt v vinograde. 
Dolenjske novice, 1894, 10, 1, 1-2. 
 
_____. 
O zasajanju novih vinogradov. 
Primorski gospodar, 1913, 9, 5, 67-69. 
 
_____. 
Obiranje listja trtam, naprava rudečega vina. 
Dolenjske novice, 1892, 8, 15, 117-118. 
 
_____. 
Oblastna vinska razstava v Ptuju v zvezi s posetom avstrijskih 
stanovskih tovarišev. 








Novice gospodarske, obrtniške in narodne , 1896, 54, 13, 124. 
 
_____. 
Obravnava centralnega odbora c. kr. kmetijske družbe za Štajersko v 
seji dne 3 vinotoka 1894. 
Gospodarski glasnik za Štajersko, 1894, 20, 239-240. 
 
_____. 
Obst- und Weinbauschule in Marburg. 
Laibacher Tagblatt, 1872, 5, 60. 
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_____. 
Od grozdja do vina. 
Gospodarski list, 1924, 3, 10, 200-201. 
 
_____. 
Okopavanje novih vinogradov. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne , 1900, 58, 14, 126-127. 
 
_____. 
Organizacija izvoza vina iz Jugoslavije. 
Trgovski list, 1930, 13, 106, 1-2. 
 
_____. 
Organizacija izvoza vina iz Jugoslavije. 
Trgovski list, 1930, 13, 107, 3. 
 
_____. 
Osnutek uredbe o zaščiti oznabe izvora vina (Za zaščitne zadruge). 
Gostilničarski vestnik, 1938, 8, 7/8, 9-10. 
Osnutek Viničarskega reda za Slovenijo. 
Naša moč, 1921, 15; 1 priloga "Viničar." 
 
_____. 
Peronospora viticola, nova nadloga naših vinogradov. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1881, 39, 2, 9-10. 
 
_____. 
Pfeiferjev način vinogradstva. 
Dolenjske novice, 1895, 11, 14, 117-118. 
 
_____. 
Pfeiferjev način vinogradstva. 
Dolenjske novice, 1895, 11, 15, 125-126. 
 
_____. 
Posušen gnojilni poskus v vinogradu. 
Kmetovalec, 1943, 60, 3-4,  24. 
 
_____. 
Poletna zorenja v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 11, 109-110. 
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_____. 
Pomlad in vino. 
Gospodarski list, 1925, 4, 4, 74. 
 
_____. 
Pornenje vina ali sadjevca. 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 7, 2. 
 
_____. 
Pornenje vina ali sadjevca. 
Gostilničarski vestnik, 1933, 3, 4-5, 7. 
 
_____. 
Poskusi z razstreljevanjem skalnatih ali trdih tleh v pridobivanje 
sveta za vinograde. 
Samouprava, 1913, 7, 9, 109-110. 
 
_____. 
Pospeševanje vinoreje na Kranjskem. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1897, 55, 14, 134-135. 
 
_____. 
Pospeševanje vinoreje na Kranjskem. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1897, 55, 15, 144-145. 
 
_____. 
Potrebe naših vinogradnikov. 
Domovina, 1935, 18, 20, 2-3. 
 
_____. 
Potrebne gospodarske spremembe po vinogradih na Dolenjskem. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 12, 121-122. 
 
_____. 
Praktična poskunja vina. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 4, 1. 
 
_____. 
Prav važna opazka glede obdelovanja cepljenih ameriških trt v 
vinogradu. 
Dolenjske novice, 1898, 14, 9, 74-75. 
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_____. 
Pravila vinske družbe. 
Naznanila - Mittheilungen, [c. kr. Kmetijske družbe na Kranjskem],
1871, II, 14-22; Doklada  na sodih straneh. 
 
_____. 
Pravila za škropljenje vinske trte. 
Gospodarske novice, 1911, 4, 9, 65. 
 
_____. 
Pravilo za vrenje vinskega mošta. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1895, 53, 40, 399. 
 
_____. 
Prehrana krav z rojem vinske trte. 
Kmetovalec, 1943, 60, 11-12, 94. 
 
_____. 
Presnamljenje (pretakanje) vina. 

















1937, 7, 11, 3-4. 
 
_____. 
Pretakanje vina spomladi. 
Dolenjske novice, 1896, 12, 5, 35. 
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_____. 
Preve vinskega pridelka. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 4, 2-3. 
 
_____. 
Pripombe "Viničarske zveze" v Ljutomeru. 
Naša moč, 1921, 15; 1 priloga "Viničar." 
 
_____. 
Produkcija vina v Dalmaciji l 1929. 
Naše gorice, 1930, 4, 3, 45-47. 
 
_____. 
Prva vinogradska škola u Gradišču. 
Hrvatske novine, 1935, 13, 46, 1. 
 
_____. 
Prvi slovenski vinarski kongres na Krkem. 
Nova doba, 1929, 11, 42, 1-2. 
 
_____. 
Ravnanje s sadnim vinom. 
Vrtnar, 1891, 4, 18, 69-70. 
 
_____. 
Ravnanje z vinogradi, ki so po mrazu poškodovani. 
















Nova doba, 1938, 20, 36, 7-8. 
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 _____. 
Regeneracija vinograda. 
Kmetovalec, 1941, 58, 12, 133-134. 
 
_____. 
Reševanje vinogradništva in sadjarstva . 
Mariborski Večernik "Jutra," 1932, 6, 255, 3. 
 
_____. 
Rešitev vinarske krize. 
Gospodarski list v pouk in zabavo, 1929, 1, 1, 2-3. 
 
_____. 
Resolucija strokovne zveze viničarjev ZZD. 
Slovenski delavec, 1940, 4, 46, 2. 
 
_____. 
Rigolanje, okopavanje in gnojenje. 
Domovina in Kmetski list, 1943, 25, 4, 2. 
 
_____. 
Sadjarska in vinarska šola v Mariboru. 
Slovanski Svet, 1888, 1, 18, 293. 
 
_____. 
Sadje in vinorejska šola mariborska. 
Slovenski gospodar, 1880, 14, 47-50. 
 
_____. 
Sadje in vinorejska šola mariborska. 








Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1891, 49, 35, 278-279. 
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_____. 
Sadno vino. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1891, 49, 36, 286-287. 
 
_____. 
Seja meddeželnega odbora za pospeševanje izvažanja primorskih vin v 
Trstu dne 23 decembra 1910. 
Primorski gospodar, 1911, 7, 2, 22-26. 
 
_____. 
Seja meddeželnega odbora za pospeševanje izvažanja primorskih vin v 
Trstu dne 23 decembra 1910. 
Primorski gospodar, 1911, 7, 3, 42-45. 
 
_____. 
Seja meddeželnega odbora za pospeševanje izvažanja primorskih vin v 
Trstu dne 23 decembra 1910. 
Primorski gospodar, 1911, 7, 4, 58-61. 
 
_____. 
Shod za ustanovitev vinske zadruge v Novem mestu. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 6, 54-55. 
 
_____. 
Sijajen tabor slovenskih viničarjev. 




Slovenski delavec, 1939, 3, 8, 2. 
 
_____. 
Skrb za vinsko posodo. 
Gostilničarski vestnik, 1933, 3, 8-9, 5. 
 
_____. 
Skušnje z raznimi sortami vinske trte na Štajerskem. 
Slovenski gospodar, 1877, 11, 14, 110-111. 
 
_____. 
Skušnje z raznimi sortami vinske trte na Štajerskem. 
Slovenski gospodar, 1877, 11, 15, 118-119. 
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_____. 
Slovenski viničarji za svoje pravice. 
Slovenski delavec, 1939, 3, 35, 2-4. 
 
_____. 
Slovenski vinogradniki so zborovali. 




Kmetski list, 1941, 23, 6, 7. 
 
_____. 
Slovensko vinogradništvo je na začetku obnove. 




Dolenjske novice 1893, 9, 20, 159-160. 
 
_____. 
Štajerska sadjarska zadruga. 
Ilustrirani Slovenec, 1930, 6, 48, 382. 
 
_____. 
Statistični pregled plačane državne trožarine v Dravski banovini na 
vino in žganje v letu 1931. 
Treznost, 1932, 1, 3-4, 7-8. 
 
_____. 
Statuten eines Weinbau-Vereines. 
Naznanila - Mittheilungen [c. kr. Kmetijske družbe na Kranjskem], 
1871, II, 15-23. 
 
_____. 
Tešave slovenskih vinogradnikov. 
Domovina, 1930, 13, 24, 1-2. 
 
_____. 
Trgovinska pogodba z Italijo in naša vina. 
Slovanski Svet, 1892, 5, 2, 19. 
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_____. 
Uvoz našega vina in žganja na Poljsko. 
Trgovski list, 1932, 15, 14, 1. 
 
_____. 
V premislek vinogradnikom! 
Narodni list, 1911, 6, 44. 
 
_____. 
Važno za vinogradnike. 
Slovenski dom, 1913, 5, 9, 9. 
 
_____. 
Vejo skrb za vinsko posodo. 
Gostilničarski vestnik, 1935, 5, 4, 10-11. 
 
_____. 
Versuche zur Bekämpfung der Peronospora. 
Laibacher Zeitung, 1901, 120, 35, 279. 
 
_____. 
Vinarska razstava v Novem mestu. 
Dolenjske novice, 1896, 12, 21, 167-169. 
 
_____. 
Vinarska razstava v Novem mestu. 
Dolenjske novice, 1896, 12, 22, 175-176. 
 
_____. 
Vinarska šola na Dolenjskem. 
Ljubljanski list, 1885, 2, 159. 
 
_____. 
Vinarska zadruga v Novem mestu. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1901, 59, 11, 104. 
 
_____. 
Vinarska zadruga v Novem mestu. 
Slovenec, 1901, 29, 52. 
 
_____. 
Vinarska zadruga za Dolenjsko. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1901, 59, 6, 54-55. 
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 _____. 
Vinarske zadruge. 




Gospodarske novice, 1913, 6, 18, 140-142. 
 
_____. 
Vinarski in cepilni tečaji. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1899, 57, 8, 74-75. 
 
_____. 
Vinarstvo in vinarske zadruge. 
Gospodarski list v pouk in zabavo, 1929, 1, 1, 1-2. 
 
_____. 
Vinarstvo in vinska trgovina v Sloveniji. 
Gostilničarski list, 1923, 1, 7, 3. 
 
_____. 
Viničarji ob 20 letnici. 
Slovenski delavec, 1940, 4, 20, 2. 
 
_____. 
Viničarji so izpregovorili. 
Pravica, 1927, 6, 50, 1. 
 
_____. 
Viničarji v Ljutomeru. 
Slovenski delavec, 1939, 3, 2/3, 1. 
 
_____. 
Viničarsko delavski tabor pri Kapeli. 




Ptujski list, 1921, 3, 8. 
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_____. 
Vino rujavi. 




Gospodarski list, 1925, 4, 1, 12. 
 
_____. 
Vinogradarstvo na Belokranjskem. 
Dolenjske novice 1898, 14, 3, 18-20. 
 
_____. 
Vinogradarstvo na Kranjskem. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1898, 56, 5-8. 
 
_____. 
Vinogradne kopi in gnojenje vinogradov. 




Domovina, 1936, 19, 22, 1-2. 
 
_____. 
Vinogradniki, prežipavajte trtne poganjke! 
Primorski gospodar, 1911, 7, 11, 164-165. 
 
_____. 
Vinogradniška enketa v Novem mestu. 
Narodni gospodar, 1900, 1, 1-3. 
 
_____. 
Vinogradska dela po trgatvi. 
Dolenjske novice, 1898, 14, 19, 157-158. 
 
_____. 
Vinoreja na Krasu. 
Soča, 1900, 30, 5, 6. 
 
_____. 
Vinoreja na Krasu. 
Soča, 1900, 30, 6, 3. 
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 _____. 
Vinorejstvo. 








Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1892, 50, 7, 56-57. 
 
_____. 
Vinska kriza in kako ji odpomoči. 
Slovenski gospodar. 
1923, 57, 37, 3. 
 
_____. 
Vinska kriza v mariborski oblasti. 
Gospodarske novice, 1926, 5, 1-2. 
 
_____. 
Vinska letina v preteklih stoletjih. 
Slovenski gospodar, 1911, 45, 41, 1-2. 
 
_____. 
Vinska razstava v Ormou. 








Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1887, 45, 38, 297-298. 
 
_____. 
Vinska trgatev državnega trtnega nasada Mitrovica pri minju (Istra) 
leta 1913. 
Primorski gospodar, 1913, 9, 20, 311-313. 
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_____. 
Vinska trta in bor. 
Popotnik, 1884, 5, 3, 39-40. 
 
_____. 
Vinske trte bolezin. 
Novice kmetijskih, obertnijskih in narodskih reči, 1853, 11, 51, 201. 
Številčenje: 19.11.1845, 3, 47. 
 
_____. 
Vinske tropine kot živalska krma. 








Gospodarski list, 1925, 4, 1, 12. 
 
_____. 
Vsi pravijo, da se z vinom zdravijo iz Slovenskih goric. 
Treznost, 1933, 2, 11-12, 2, ? 
 
_____. 
Vzrok trajne kalnosti vina-odpraviti. 
Gostilničarski vestnik, 1937, 7 5, 6. 
 
_____. 
Vzroki, ki povzročajo kalnost vina. 
Gostilničarski list, 1926, 4, 6, 6. 
 
_____. 
Weinbau-Ausstellung in Rudolfswert. 
Laibacher Zeitung, 1896, 115, 247, 2117-2118. 
 
_____. 
Weinbau-Ausstellung in Rudolfswert. 
Laibacher Zeitung, 1896, 115, 249, 2132-2133. 
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_____. 
Za izvoz naših vin. 
Samouprava, 1911, 5, 1, 5-8. 
 
_____. 
Za katera vina in kako rabimo želatino za čistilo? 
Gostilničarski vestnik, 1933, 3, 8-9, 5, ?. 
 
_____. 
Za pospeševanje vinogradništva in sadjarstva. 
Domovina, 1932, 15, 50, 2-4. 
 
_____. 
Za povzdigo sadjarstva in vinarstva. 
Slovenec, 1928, 56, 287, 11. 
 
_____. 
Za pravično uredbo viničarskega reda. 
Slovenski delavec, 1939, 3, 21, 2-3. 
 
_____. 
Za pravično uredbo viničarskega reda. 








Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1899, 57, 16, 152-153. 
 
_____. 
Za vinogradnike jako važno opozorjenje. 
Rodoljub, 1896, 6, 11, 111. 
 
_____. 
Za vinogradnike jako važno opozorjenje. 
Rodoljub, 1896, 6, 12, 121. 
 
_____. 
Zahteve in čtenje naših vinogradov. 
Domovina, 1932, 15, 20, 4-5. 
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 _____. 
Zakon o vinu. 
Gostilničarski vestnik, 1930, 8, 2, 3. 
 
_____. 
Zboljšanje in zdravljenje vina z eponitom. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 2, 6. 
 
_____. 
Zboljšanje in zdravljenje vina z eponitom. 
Gostilničarski vestnik, 1929, 7, 12, 7.  
 
_____. 
Zdrava in snana vinska posoda-temelj dobrega kletarstva. 
Gostilničarski vestnik, 1937, 7, 5, 5.  
 
_____. 
Zeleno gnojenje po vinogradih. 
Primorski gospodar, 1908, 4, 12, 187. 
 
_____. 
Zveza slovenskih vinogradnikov. 
Domovina, 1923, 6, 50, 4-5.   




Kako ravnati z vinskimi sodi, da se vino dobro obdrži dolgo časa. 
Besednik, 1871, 3, 19, 150-151. 
 
A. B. 
Vinski trg v severni Sloveniji. 
Trgovski list, 1940, 23, 96, 1. 
 
A. P. 
Kako vinu odvzeti duh po plesnobi. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1885, 43, 15, 119. 
 
A. S. 
Klic dolenjskega vinogradnika. 
Domoljub, 1930, 43, 37, 457-458. 
 
A. S. 
Vinarski muzej v Ptuju. 




Lipica, 1916-17, 44, 3. 81. ???  
 
Avič, Martin. 
Sv. Martin kot vinski patron. 
Prerod, 1925, 4, 11, 168-169.  




Kako smo uvali vinograde. 
Edinost, 1927, 52, 220. 
 
Bellé, Ivan. 
Kaj po točih v vinogradih? 
Kmetovalec, 1911, 28, 10, 97-98. 
 
Bellé, Ivan. 
Nova doba vinogradstva na Bizeljskem. 
Gospodarstvena priloga, 1891, 10, 38-40. 
 
Bellé, Ivan. 
Nova doba vinogradstva na Bizeljskem. 
Gospodarstvena priloga, 1891, 11, 41-42. 
 
Bellé, Ivan. 
Nova doba vinogradstva na Bizeljskem. 
Gospodarstvena priloga, 1891, 12, 45-46. 
 
Bellé, Ivan. 
Pokunja ali prodaja vina po stopinjah alkohola. 
















Kmetovalec, 1894, 11, 19, 146-147. 
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Bellé, Ivan. 
Protialkoholno gibanje in vinogradništvo. 
Kmetovalec, 1920, 37, 13, 154-154. 
 
Bellé, Ivan. 
Protialkoholno gibanje in vinogradništvo. 
Kmetovalec, 1920, 37, 14, 165. 
 
Bellé, Ivan. 
Vinoreja v Slovenski Bistrici. 
Gospodarski glasnik za Štajersko, 1894, 23, 281-285. 
 
Bersch, J. 
Pretakanja (presnamljenje) novega vina. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1885, 43, 38, 301-302. 
 
Bersch, J. 
Pretakanje novega vina. 
Gospodarstvena priloga, 1885, 110, 437-438. 
 
Bersch, J. 
Vino ameriških trt. 




Slovenski gospodar, 1925, 59, 11, 3. 
 
Blažević, Josip. 
Če enkrat o obnovi vinogradov. 




Slovenski gospodar, 1924, 58, 5, 5-6. 
 
Blažević, Josip. 
Kako moramo postopati s poletnimi mladikami vinske trte? 
Slovenski gospodar, 1923, 57, 23, 5, 1 tab. 
 
Blažević, Josip. 
Kako ravnamo s po toči pokodovanimi vinogradi. 
Kmetovalec, 1934, 51, 13-14, 219-220. 
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 Blažević, Josip. 
Metližavost vinske trte. 
Kmetovalec, 1934, 51, 4, 83-84. 
 
Blažević, Josip. 
Porjavenje mladega vina. 
Kmetovalec, 1934, 51, 1, 9-10. 
 
Blažević, Josip. 
Poročilo o vinarskem poučnem potovanju po Nemčiji in Avstriji. 
Slovenski gospodar, 1925, 59, 43, 2-3. 
 
Blažević, Josip. 
Poročilo o vinarskem poučnem potovanju po Nemčiji in Avstriji. 
Slovenski gospodar, 1925, 59, 44, 2-3. 
 
Blažević, Josip. 
Ravnanje z moštom v vrenju in z mladim vinom do prvega pretakanja. 
Naše gorice, 1930, 4, 10, 175-176. 
 
Blažević, Josip. 
Ravnanje z moštom v vrenju in z mladim vinom do prvega pretakanja. 
Naše gorice, 1930, 4, 11, 187-189. 
 
Blažević, Josip. 
Rčenja vinske trte. 
Kmetovalec, 1932, 49, 3, 38. 
 
Blažević, Josip. 
Rez vinske trte. 
Slovenski gospodar, 1923, 57, 7, 3-4. 
 
Blažević, Josip. 
Selekcija trtnih očes. 
Kmetovalec, 1932, 49, 1, 7-8. 
 
Blažević, Josip. 
Selekcija trtnih očes. 
Kmetovalec, 1932, 49, 2, 23-25. 
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Blažević, Josip. 
Upad vinske kisline. 








Slovenski gospodar, 1922, 56, 40, 5-7. 
 
Blažević, Josip. 
Na kaj se moramo ozirati pri obnovi vinogradov. 
Kmetovalec, 1931, 38, 21, 336. 
 
Blažević, Josip. 
O sajenju vinske trte. 
Kmetovalec, 1931, 48, 6, 87-89. 
 
Blažević, Josip. 
O vinski posodi in načinu pripravljanja. 
Slovenski gospodar, 1922, 56, 35, 3-8. 
 
Blažević, Josip. 
Pripravljanje vinske posode. 




Kmetovalec, 1931, 38, 12. 
 
Blaževich, Ivan. 
Vino si je kupil, a sok je doprimil. 
Hrvatske novine, 1936, 14, 2, 2. 
 
Bleiweis, Demeter. 
Impregniranje vinogradskega kolja in konserviranje lesa. 
Kmetski list, 1926, 6, 14, 6-7. 
 
Bleiweis, Demeter. 
Kaj nas vinogradnike uči letošnja neugodna vinska letina? 
Kmetovalec, 1924, 41, 23, 181-182.  
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 Bolle, Ivan. 
Kako ohranimo šibkav vina lanske trgatve. 
Kmetovalec, 1897, 14, 7, 50-51. 
 
Bolle, Ivan. 
Kako pripravljamo naša vina za severne trge. 
Samopurava, 1909, 101, 8, 88-89. 
 
Bolle, Ivan. 
Najvažneja kletarska sredstva v okviru vinske razstave. 
Primorski gospodar, 1909, 5, 18, 273-277.  
 
Bolle, Ivan. 
Najvažneja kletarska sredstva v okviru vinske razstave. 
Primorski gospodar, 1909, 5, 19, 289-293. 
 
Bolle, Ivan. 
Najvažneja kletarska sredstva v okviru vinske razstave. 
Primorski gospodar, 1909, 5, 20, 305-309. 
 
Bolle, Ivan. 
Pridelovalci in prodajalci vina napram novi vinski postavi. 
Gospodarske novice, 1908, 1, 21, 1-2. 
 
Bolle, Ivan. 
Rigolanje zemlji za vinograde s pomojo vitla ali geplja. 
Primorski gospodar, 1909, 5, 2, 17-27. 
 
Borko, Božidar. 
O vinski trti in vinu. 
Življenje in svet, 1927, 1, 38, 868-873. 
 
Bortnar, France. 
Kako smo vozili vino. 
Jutro, 1930, 11, 92, 17. 
 
Bouvier, Klotar. 
Čiščenje ali bistrenje vina po metodi dr. Müslingerja. 
Naše gorice, 1929, 3, 3, 48-52. 
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Bouvier, Klotar. 
Misli ob vinski razstavi v Ptuju 15 -17 1928. 
Naše gorice, 1928, 2, 2, 53-55. 
 
Bouvier, Klotar. 
Močna obolelost grozdja v ormoko-ljutomerskem vinskem okoliču. 
Naše gorice, 1930, 4, 10, 176-177. 
 
Bouvier, Klotar. 
Naša vina in trgovinska pogodba z Nemčijo. 
Naše gorice, 1927, 1, 4, 97-99. 
 
Bratuž, Štefan. 
Primorska vina v kemičnem poskušališču za vinstvo v Klosterneuburgu. 
Soča, 1872, 2, 21-24. 
 
Bregant, Ivo. 
Izpopolnitev praznih ali leh v vinogradu. 
Naše gorice, 1930, 4, 1, 8-9. 
 
Bresch, J. 
Pretakanje (presnamljenje) novega vina. 
Kmetovalec, 1885, 2, 19, 75-76. 
 
Brežanski. 
Nasvet našim vinogradnikom. 
Edinost, 1896, 21, 93, b, [izd. za sredo] 5 August 1896. 
 
Brežanski. 
Nasvet našim vinogradnikom. 




Narodni vestnik, 1913, 2, 97. 
 
Bučar, Lavoslav. 
Letošnja vinska letina na Dolenjskem. 
Kmetski list, 1929, 5, 48, 3. 
 
Bučar, Lavoslav. 
Vinogradništvo in točilna obrt. 
Gostilničar, 1927, 14, 8, 1-2. 
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 Bučar, Lavoslav. 
Vinogradništvo in točilna obrt. 
Naše gorice, 1927, 1, 4, 99-102. 
 
Bukovec, Janko. 
Klerikalni davek na vino. 
Kmetski list, 1928, 10, 9, 2-3. 
 
Bullmann, Josip. 
Skušnje z gnojenjem vinogradov z umetnimi gnojili. 
Edinost, 1896, 13, 3, 18-19 .  




Dolenjci sadite v vinograde marelice in ringlote. 
Dolenjske novice, 1889, 5, 23, 181-182. 
 
-c-.  
Kaj storiti z vinogradi, katere je trtna uš že uničevati pričela ali 
že uničila? 
Dolenjske novice, 1889, 5, 6, 43. 
 
-c-. 
Kako z letošnjimi dolenjskimi vini ravnati. 
Dolenjske novice, 1889, 5, 21, 163-164. 
 
-c-. 
Sadjarska in vinarska šola na Slapu. 
Ljubljanski list, 1885, 2, 197. 
 
Cajnko, Franjo. 
Nekaj besed o vinski krizi. 
Kmetski list, 1931, 5, 5, 8-9. 
 
Cegnar, Franc. 
Vinska terta in oblaki. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1858, 16, 19, 152. 
 
Černič, Mirko. 
Beseda o vinu. 
Življenje in svet, 1939, 10, 4, 71-73. 
 
Cotič, Jože. 
Naše vinarske zadruge. 
Narodni gospodar, 1919, 20, 5/6, 41-44.  




Nekoliko o pomnožitvi vinske trte. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1874, 32, 1, 1. 
 
D. R. 
Nekoliko o pomnožitvi vinske trte. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1874, 32, 2 9. 
 
D. R. 
Nekoliko o pomnožitvi vinske trte. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1874, 32, 4, 25-26. 
 
D. R. 
Nekoliko o pomnožitvi vinske trte. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1874, 32, 8, 59. 
 
D-c. 
Kako bi se dalo naše dolenjsko vino boljše spečati. 
Dolenjske novice, 1888, 4, 15, 113-114 . 
 
Derganc, Anton. 
Še nekaj o novem sovražniku vinske trte. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1882, 40, 16, 122. 
 
Ditz, Ivan. 
Vinski mošt s stališa trošarinskih predpisov. 
Trgovski list, 1931, 14, 123, 1-2. 
 
Ditz, Ivan. 
Vinski mošt s stališa trošarinskih predpisov. 




Slovenski Narod, 1919, 52, 95, 3-4. 
 
Dolenc, Ciril. 
Organiziranje dolenjskih vinogradnikov. 
Kmetovalec, 1922, 39, 10, 95. 
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Dolenc, Ciril. 
Položaj našega vinogradništva. 
Slovenec, 1923, 51, 257, 3. 
 
Dolenc, Metod; Skalicky, Bohuslav. 
Dolenjsko vinogradništvo v 18 stoletju. 
Gruda, 1924, 1, 7-9, 241-252. 
 
Dolenc, Metod. 
Naše vinogradništvo v luči pravne zgodovine. 
Gruda, 1925, 2, 6, 197-200. 
 
Dolenc, Metod. 
Naše vinogradništvo v luči pravne zgodovine. 
Gruda, 1925, 2, 8, 261-264. 
 
Dolenc, Metod. 
Naše vinogradništvo v luči pravne zgodovine. 
Gruda, 1925, 2 9 296-298. 
 
Dolenc, Metod. 
Naše vinogradništvo v luči pravne zgodovine. 
Gruda, 1925, 2, 7, 225-226. 
 
Dolenc, Rihard. 
Čiščenje vina s kaolinom. 
Kmetovalec, 1886, 3, 7, 27. 
 
Dolenc, Rihard. 
Čiščenje vina s kaolinom. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1886, 44, 11, 81-82. 
 
Dolenc, Rihard. 
Dolenjski vinogradniki, branimo se strupene rose ali peronospore z 
vso dijo. 
Dolenjske novice, 1890, 6, 2, 9-10. 
 
Dolenc, Rihard. 
Dolenjski vinogradniki, branimo se strupene rose ali peronospore z 
vso dijo. 
Dolenjske novice, 1890, 6, 3, 17. 
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Dolenc, Rihard. 
Grozdne tropine, dobra krma za govejo vino. 
Kmetovalec, 1908, 6, 17, 159. 
 
Dolenc, Rihard. 
Jako praktičen način, kako začepovati velike vinske sode. 
Kmetovalec, 1902, 19, 16, 121-122. 
 
Dolenc, Rihard. 
Kako se odpravi iz vina duh po plesnivcu in žveplu? 
Primorski gospodar, 1908, 4, 23, 353-354. 
 
Dolenc, Rihard. 
Kako vino pred kanom obvarovati. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1886, 44, 35, 274. 
 
Dolenc, Rihard. 
Na Dolenjskem kaže pridelovati kvalitetna vina. 
Kmetovalec, 1902, 19, 24, 186-187. 
 
Dolenc, Rihard. 
O gnilobi na koreninah vinske trte. 
Kmetovalec, 1900, 17, 12, 94. 
 
Dolenc, Rihard. 
O zakajevanji vina z žveplom. 
Kmetovalec, 1886, 3, 18, 79 . 
 
Dolenc, Rihard. 
O zakajevanji vina z žveplom. 
Kmetovalec, 1886, 3, 20, 90-91. 
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Slovenski gospodar, 1919, 53, 41, 2-3. 
 
Puklavec, Anton. 
Ravnanje z vinogradi po toči. 
Slovenski gospodar, 1922, 56, 27, 5. 
 
Puklavec, Anton. 
Rentabilnost naših vinogradov in dohodninska napoved. 
Tabor, 1924, 5, 114, 6-7.  
 
Puklavec, Anton. 
Vinarstvo v mariborski pokrajini. 
Narodni list, 1922, 1, 18, 2-3.  
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Puklavec, Anton. 
Vinarstvo v mariborski pokrajini. 
Tabor, 1922, 3, 204, 2-3. 
 
Puklavec, Anton. 
Vinogradniki! Kaj nas uči ljubljanski vinski sejem? 
















Slovenski gospodar, 1920, 54, 37,3. 
 
Puklavec, Anton. 
Vinorejstvo in kmetijstvo. 
Kmetovalec, 1919, 36, 17, 186-187. 
 
Puklavec, Anton. 
Zelena opravila v vinogradu. 
Naše gorice, 1930, 4, 8, 137-139, 
 
Puklavec, Fran. 
Bodočnost našega vinarstva. 




Gospodarski list, 1923, 2, 12, 243.  




Nevaren konkurent vina. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 4, 2. 
 
R. 
Vinska trta in prvenec. 
Vrtec, 1886, 16, 6, 100-101. 
 
R. F. 
Za povzdigo naega vinogradništva Žmavc Andrej: "Vinski zakon in 
kletarski vede. 
Mariborski Večernik “Jutra," 1933, 7, 227, 3. 
 
R. R. 
Ena najvažnejših nalog prihodnje vino- in sadjerejske šole v Ipavi. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1871, 29, 48, 385-386. 
 
R. R. 
Ena najvažnejših nalog prihodnje vino- in sadjerejske šole v Ipavi. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1871, 29, 50, 401-402. 
 
R. R. 
Ena najvažnejših nalog prihodnje vino- in sadjerejske šole v Ipavi. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1871, 29, 51, 409-410. 
 
R. R. 
Ena najvažnejših nalog prihodnje vino- in sadjerejske šole v Ipavi. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1871, 29, 52, 417-418. 
 
Rant, Matija. 
Ravnanje s sadnim vinom. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1891, 49, 42, 334-335. 
 
Ravnik, Janko. 
Vinji Vrh pri Borovnici. 
Planinski Vestnik, 1929, 29, 1, 12-13. 
 
Ravnik, Rudolf. 
Naša domača gospodarska literatura. 
Trgovski list, 1933, 16, 105, 4. 
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 Razlag, Radoslav. 
O vinoreji. 




Primorski gospodar, 1913, 9, 22, 345-348. 
 
Regally, Vladimir. 
V morju nepreglednih šitnih poljan in vinogradov. 
Naša pota, 1935, 2, 1, 31-34. 
 
Regally, Vladimir. 
V morju nepreglednih žitnih poljan in vinogradov. 
Žena, 1938, 5, oktober, 300-303. 
 
Rehar, Radivoj. 
Že grozdje zdaj v vinogradih zorič. 
Jugoslovan, 1930, 1, 71, 12. 
 
Rohrman, Viljem. 
Dolenjska vinarska zadruga v Novem mestu. 
Dolenjske novice, 1901, 17, 1, 1-2. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kaken ima biti nov davek na vino. 
Dolenjske novice, 1910, 26, 5, 33. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kako dobimo potrebna sredstva za vinarske zadruge. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 37, 291. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kako je ravnati z moštom cvika. 
Kmetovalec, 1926, 43, 19, 160. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kako naj deluje vinarska zadruga v Novem mestu. 
Dolenjske novice 1901, 17, 2, 14-15. 
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Rohrman, Viljem. 
Kako naj delujejo naše vinske zadruge. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 32, 252. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kako nam je žvpeljati vinsko trgovino na zunaj. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 27, 211-212. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kje naj dobimo potrebna sredstva za ustanovitev vinske zadruge? 
Dolenjske novice, 1901, 17, 3, 24-25. 
 
Rohrman, Viljem. 
Komu škoduje uvažanje laškega vina v Avstrijo? 
Dolenjske novice. 1900, 16, 18, 167. 
 
Rohrman, Viljem. 
Kranjska vina v Pragi. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 25, 195-196. 
 
Rohrman, Viljem. 
Na Dolenjskem naj se snujejo proizvajalne vinske zadruge. 




Dolenjske novice, 1915-16, 31, 19, 73-74. 
 
Rohrman, Viljem. 
Prvo pretakanje vina. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 45, 355. 
 
Rohrman, Viljem. 
Tešavni položaj našega vinarstva. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 6, 21-22. 
 
Rohrman, Viljem. 
Umetna gnojila za vinograde. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 3, 19. 
 
Rohrman, Viljem. 
Važen pogoj snovanje vinarskih zadrug. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 39, 307. 
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 Rohrman, Viljem. 
Vinska razstava v Novem mestu. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 17, 132. 
 
Rohrman, Viljem. 
Vrednost "puljev" za naše vinograde. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 33, 132. 
 
Rohrman, Viljem. 
Zakaj so krajevne vinske zadruge potrebne. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 34, 267. 
 
Rohrmann, Viljem. 
Pridelovanje poljskih sadežev po vinogradih. 
Kmetovalec, 1888, 5, 19, 160-161. 
 
Rohsmanit, Alfred. 
Vinarstvo in konjereja. 
Konjerejec, 1920, 37, 4, 48. 
 
Rojic, Ferdinand. 
O vinu in kavi. 
Soča, 1884, 14, 33. 
 
Rojic, Ferdinand. 
O vinu in kavi. 












Glas naroda, 1932, 40, 69. 
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Romih, Tomaž. 
Naš amerikanski vinograd. 
Elfter Jahresbericht der Knaben-Bürgerschule mit landwirtschaftlicher 
Richtung in Gurkfeld, 1891-1892, 3-12. 
 
Rožanec, Peter. 
Dogodek iz viničarske komisije. 




Delavska pravica, 1931, 4, 49, 2-3. 
 
Rozman. 
O viničarskem redu. 
Slovenski gospodar, 1928, 62, 39, 13-14. 
 
Rozman, P. 
O viničarski organizaciji. 
Slovenski gospodar, 1926, 60, 32, 1-2. 
 
Rozman, P. 
Podporni sklad viničarjev. 
Slovenski gospodar, 1931, 65, 2, 11-12. 
 
Rozman, Peter. 
Viničarji k treznostnemu kongresu. 
Slovenec, 1932, 60, 43, 3. 
 
Rozman, Peter. 
K reševanju viničarskega vprašanja. 




Delavska pravica, 1932, 5, 33, 1-2. 
 
Rozman, Peter. 
O viničarski organizaciji. 
Pravica, 1926, 5, 27, 2-3. 
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Rozman, Peter. 
Ob občnem zboru strokovne zveze viničarjev. 
Delavska pravica, 1932, 5, 30, 1. 
 
Rozman, Peter. 
Položaj viničarske mladine. 
Pravica, 1926, 5, 23, 1-2. 
 
Rozman, Peter. 
Praktična izvedba viničarske organizacije. 
Pravica, 1926, 5, 15, 1. 
 
Rozman, Peter. 
Splošna sodba o viničarjih. 
Pravica, 1928, 7, 7, 3. 
 
Rozman, Peter. 
Strokovna zveza viničarjev  v l. 1928. 
Delavska pravica, 1929, 2, 3, 1. 
 
Rozman, Peter. 
Viničarjem veje plapše. 
Delavska pravica, 1936, 9, 24, 5. 
 
Rozman, Peter. 
Viničarji - najemniki. 
Delavska pravica, 1932, 5, 7, 23. 
 
Rozman, Peter. 
Viničarji - Rezati za rožje. 
Delavska pravica, 1932, 5, 6, 2. 
 
Rozman, Peter. 
Viničarji čakajo vstajenja. 




Delavska pravica, 1932, 5, 6, 3. 
 
Rozman, Peter. 
Vino ali kruh? 
Prerod, 1924, 3, 9, 134. 
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 Rudl, Franc. 
Vinogradi v Kamenici-Srem. 
Gospodarske novice, 1926, 5, 2-3. 
 
Rudl, Franc. 
Vinogradništvo v Haloza. 
Štajerc, 1916, 17, 49, 7. 
 
Rudl, Franišček. 
Vinorejstvo in kmetijstvo. 








Slovenski gospodar, 1920, 54, 29, 5. 
 
Rudl, Franjo. 
Letošnji mošt in vino. 
Slovenski gospodar, 1920, 54, 36, 3. 
 
Rudl, Franjo. 
Pred zborovanjem vinogradnikov v Beogradu. 




Slovenski gospodar, 1920, 54, 45, 5. 
 
Rudl, Franjo. 
Prvi izvozni poskusi haloških vin. 
Slovenski gospodar, 1931, 65, 5, 5-6. 
 
Rudl, Franjo. 
Rjavenje novega vina. 
Slovenski gospodar, 1930, 64, 52, 7-8. 
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Rudl, Franjo. 
Vinske cene. 
Slovenski gospodar, 1920, 54, 34, 5. 
 
Rus, Joža. 
Dolenjsko vinstvo pred 100 leti. 
Dolenjska, 1938, 172-173. 
 
Rus, Joža. 
Dolenjsko vinstvo pred sto leti. 
Trgovski listm 1938, 21, 42, 22. 
 
Rus, Joža. 
Vino, kava in čaj. 
Življenje in svet, 1930, 4, 7, 15, 399-400. 
 
Rustja, Josip. 
Breskve, nadomestilo vinogradov. 
Gospodarski list, 1924, 3, 2, 23-24. 
 
Rustja, Josip. 
Doloževanje sladkorja v moštu. 












Gospodarski list, 1923, 2, 8, 157-158. 
 
Rustja, Josip. 
Vpliv mraza na vino. 
Gospodarski list, 1927, 6, 12, 226. 
 
Rustja, Josip. 
Zunanji vinski trg. 
Gospodarski list, 1923, 2, 7, 133-136.  









Glas naroda, 1935, 1, 19, 7. 
 
Šafar, Janez. 
Geografično razširjanje vinske trte. 
Slovenska lipa, 1861, 1, 1, 5-7. 
 
Šafar, Janez. 
Geografično razširjanje vinske trta. 
Slovenska lipa, 1861, 1, 2 11-13. 
 
Sagadin, L. 
K viničarskemu vprašanju. 
Mariborski Večernik "Jutra," 1939, 13, 103, 8. 
 
Sajé, Janez. 
Nauki v vinarski šoli na Slapu. 
Dolenjske novice 1885, 1, 19, 151-152. 
 
Sajé, Janez. 
Nauki v vinarski šoli na Slapu. 
Dolenjske novice, 1885, 1, 21, 167-168. 
 
Sajé, Janez. 
Nauki v vinarski šoli na Slapu. 
Dolenjske novice, 1885, 1, 23, 183. 
 
Sajé, Janez. 
Nauki v vinarski šoli na Slapu. 
Dolenjske novice, 1885, 1, 24, 190. 
 
Šapla, R. 
Pogled na vinsko krizo. 
Jutranje novosti, 1923, 1, 192, I priloga. 
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Schmid, Edm. 
Gnojenje vinogradov. 












Kmetovalec, 1901, 18, 16, 121-123. 
 
Schollmayr, Franc. 
Vinoreja na Kranjskem. 
Naznanila  - Mittheilungen, [c. kr. kmetijske družbe na Kranjskem], 
1871, II, 22-31, Doklada. 
 
Schweiger, Fran. 
Vinoreja v Belokrajini. 
Dolenjske novice, 1896, 12, 3, 17-18. 
 
Schweiger, Fran. 
Vinoreja v Belokrajini. 
Dolenjske novice, 1896, 12, 4, 27. 
 
Šilc, Jakob. 
peter Dörfler: Krivni vinar. 
Dom in svet, 1933, 46, 7-8, 435-436. 
 
Skalick[y], Bohuslav. 
Vinska produkcija v Sloveniji. 
Trgovski list, 1926, 9, 72, 4. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Ali kake na Dolenjskem snovati kletarske zadruge, da se povzdigne 
vinska trgovina. 
Kmetovalec, 1901, 18, 1, 2-3. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Ali kake v Novem mestu osnovati kletarsko zadrugo, da se povzdigne 
vinska trgovina na Dolenjskem? 
Dolenjske novice, 1901, 17, 1, 4-5. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Apneni dušik kot gnojilo za vinograde. 
Dolenjske novice, 1919, 35, 8, 29-30. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Borza vina v Bratislavi. 
Trgovski list, 1923, 6, 40, 1. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čehoslovaška republika in naša vina. 
Kmetijski list 1921, 3, 23, 3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Československa republika in naša vina. 
Trgovski list, 1921, 4, 57, 1. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Československa republika in naša vina. 
Trgovski list, 1921, 4, 58, 2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Československa republika in naša vina. 




Gostilničar, 1915, 2, 8, 1-2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1909, 26, 21-23. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Gostilničar, 1914, 1, 8, 1-2. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Gostilničar, 1914, 1, 9, 2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1914, 31, 3, 33-36. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1914, 31, 4, 49-53. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1920, 37, 22, 247-248. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1920, 37, 23, 254-255. 
 
Skalicky, Bohusla. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1920, 37, 24, 265-267. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiščenje in precejanje vina. 
Kmetovalec, 1921, 38, 1, 18-21. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Čiste drože in njih raba v kletarstvu. 
Kmetovalec, 1906, 23, 23, 205-207. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Delo v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1915-16, 31, 42, 165. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Delo v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1915-16, 31, 43, 169. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Der Weinbau in Krain. 
Laibacher Zeitung, 1901, 120, 16, 125. 
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 Skalicky, Bohuslav. 
Deset zapovedi za vinogradnika . 
Dolenjske novice, 1912, 28, 10, 77. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Doložanje alkohola v vinu. 
Gostilničar, 1914, 1, 7, 2-3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Drugo pretakanje vina. 
Kmetijski list, 1920, 2, 23. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Duh in okus vina po žveplu. 
Kmetovalec, 1919, 36, 24, 227-229. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Filtriranje ali precejanje vina. 




















Dolenjske novice, 1915-16, 31, 32, 125-126. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Gnojenje vinogradov. 




Dolenjske novice, 1916-17, 32, 29, 113-114. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Iz gnjilega grozdja se napravi dobro in stanovištno vino. 
Mladoslovenec, 1906, 1. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Izdelovanje vina pelinovca. 
Kmetovalec, 1914, 31, 16, 177-178. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Izvoz vina iz Madžarske v Avstrijo. 
Trgovski list, 1924, 7, 5, 1. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Jesenska kop in renja v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 39, 156. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kaj naj upotevamo pri pretakanju vina? 
Kmetijski list, 1921, 3, 51, 6. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kaj uči vinogradnike letošnja suža. 
Kmetovalec, 1921, 38, 21, 197-198. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako doložamo sladkor v moštu. 
Kmetovalec, 1919, 36, 19-23, 210-211. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako je ravnati ze leto vinom? 
Dolenjske novice, 1912, 28, 21, 166. 
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Kako je ravnati ze leto vinom? 
Slovenski dom, 1912, 4, 45, 8. 
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 Skalicky, Bohuslav. 
Kako je treba ravnati z letošnjim moštom in vinom. 
Kmetovalec, 1922, 39, 22, 203-204. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako naj ravna vinogradnik s trtami po toči? 
Kmetijski list, 1920, 2, 23. 
 
Skalicky, Bohuslav. 




Kako ravnamo z vinom, ki se nože učistiti. 
Gostilničar, 1916, 3, 3, 18-19. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se čveplje in dovri kipenje pri nepokipelem vinu in moštu 
Gostilničar, 1915, 2, 1, 1-2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se doloži in koliko je alkohola v vinu. 
Gostilničar, 1914, 1, 19, 1-2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se iz gnilega grozdja napravi dobro in stanovitno vino. 
Kmetovalec, 1906, 23, 17, 149. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se iz gnilega grozdja napravi dobro in stanovitno vino. 
Kmetovalec, 1917, 34, 19, 158. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se izdeluje kis iz vinskih in sadnih tropin za dom. 
Kmetijski list, 1920, 2, 37, 3-4. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se praviloma ravna z vinsko posoda. 
Kmetovalec, 1911, 28, 23, 229-234. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Kako se praviloma ravna z vinsko posoda. 
Kmetovalec, 1911, 28, 24, 243-244. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se praviloma ravna z vinsko posodo. 
Kmetovalec, 1908, 25, 2, 14-16. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se praviloma ravna z vinsko posodo. 
Kmetovalec, 1908, 25, 3, 29. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se praviloma ravna z vinsko posodo. 
Kmetovalec, 1908, 25, 4, 37-38. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se praviloma ravna z vinsko posodo. 
Kmetovalec, 1908, 25, 6, 60-61. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se vino isti. 
Dolenjske novice, 1918, 54, 50, 198. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kako se vino isti. 
Kmetovalec, 1918, 35, 24, 199-200. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kater vrste žlahtnih sort naj sadimo po dolenjskih vinogradih?
Kmetovalec, 1926, 43, 8-9, 10-11. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kdaj in kolikokrat je treba vinograde škropiti proti peronospori. 
Kmetovalec, 1922, 39, 11, 103-104. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kdaj je treba škropiti vinograde. 
Kmetijski list, 1922, 4, 23, 3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kdaj je treba škropiti vinograde? 
Domovina, 1922, 5, 23, 5. 
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 Skalicky, Bohuslav. 
Kisanje in cikanje vina. 
Kmetovalec 1921, 38, 16, 156-157. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kisanje in cikanje vina. 
Kmetovalec, 1921, 38, 17, 163-165. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kislost (kisloba) in razkisanje vina. 
Kmetovalec, 1918, 35, 3, 18-19. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kislost (kisloba) in razkisanje vina. 
Kmetovalec, 1912, 29, 21, 226-228. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kranjskim vinogradnikom v preudarek. 
Slovenski dom, 1913, 5, 37, 9. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kranjskim vinogradnikom v preudarek. 
Slovenski dom, 1913, 5, 38, 7. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Kranjsko vinogradništvo in naša vinska trgovina. 
Slovenski trgovski vestnik 1914, 11, 1, 1-3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Lanske vinskle letine in naše vinske trgovine. 
Slovenski trgovski vestnik, 1912, 10, 2, 14-17. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja trgatev in vinska trgovina. 




Belokranjec, 1908, 1, 19, 99. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja vina. 
Dolenjske novice, 1908, 24, 22, 175. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja vina in ravnanje z njimi. 
Kmetovalec, 1925, 42, 22, 171-172. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja vinska kupija. 
Dolenjske novice, 1917, 33, 31, 122. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja vinska letina in vinske cene. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 31, 123-124. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja vinska letina in vinske cene na Kranjskem, 
Slovenski trgovski vestnik, 1916, 13, 10, 78-79. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Letošnja vinska trgatev na Kranjskem. 
Narodni gospodar, 1912, 13, 24, 363-366. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Nadomežanje trt v starejih vinogradih. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 50, 199-200. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Nadomežanje trt v starejih vinogradih. 
Dolenjske novice, 
1914-15, 31, 1, 1. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Najvažneja skrb vinogradnikov vprihodnjem poletju. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 44, 175-176. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Naloga našega vinogradništva v bodočnosti. 
Kmetovalec, 1920, 37, 1, 9-1. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Naloga našega vinogradništva v bodočnosti. 












Slovenski Narod, 1919, 52, 82, 2-3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Nasveti našim vinogradnikom. 
Kmetovalec, 1919, 36, 7, 75-76. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Necepljene ameriške trte, ki neposredno rode in njuh pravi pomen za 
vinogradništvo. 
Kmetovalec, 1919, 36, 10, 115-116. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Necepljene ameriške trte, ki neposredno rode in njuh pravi pomen za 
vinogradništvo. 
Kmetovalec, 1919, 36, 12, 140-141. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Nov vinski zakon. 
Dolenjske novice, 1908, 24, 1, 1-3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Nove ravnalne cene za vino. 
Dolenjske novice, 1918, 34, 1, 2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Novi uspehi v sadjarstvu in vinogradništvu z draljivimi 
(stimulacijskimi) sredstvi. 
Kmetovalec, 1925, 42, 4, 27-29. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Okopavanje vinogradov. 




Kmetovalec, 1926, 43, 9, 74-75. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Plevel v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 18, 71-72. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Podbiranje in okrajevanje zelenih mladik v vinogradu. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 14, 54-55. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Podsajanje trt v starejih vinogradih, zasajenih s žcepljenimi trtami. 




Gostilničar, 1914, 1, 12, 1-2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pornenje vina ali sadjevca. 




Domovina, 1926, 9, 22, 7. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Použilo, kako je vinogradnikom ravnati s trtami, ki so bile po toči 
pokodovane. 
Domoljub, 1919, 32, 30, 313. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Použilo, kako je vinogradnikom ravnati s trtami, ki so bile po toči 
pokodovane. 
Kmetovalec, 1919, 36, 13, 145. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Pozor vinogradniki.  
Kmetovalec, 1926, 43, 11, 91. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pravila za gostilničarja in vinotoča. 
Kmetijski list, 1922, 4, 42, 3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pravilno ravnanje z novim vinom. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 34, 136. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Precejanje ali filtriranje vina. 
Primorski gospodar, 1913, 9, 3, 35-41. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Precejanje ali filtriranje vina. 
Primorski gospodar, 1913, 9, 4, 56-59. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Precepljanje starejih trt v vinogradih. 
Kmetovalec, 1924, 41, 4, 27-28. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Preizkušnja vina v kozarcu. 
Dolenjske novice, 1916-17, 32, 34, 133. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pretakanje ali presnamanje vina. 
Gostilničar, 1915, 2, 4, 1-2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pretakanje ali presnemanje vina. 
Primorski gospodar, 1911, 7, 22, 338-340. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pretakanje novega vina. 




Dolenjske novice, 1918, 34, 2, 5. 
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 Skalicky, Bohuslav. 
Pretakanje vina. 








Kmetovalec, 1924, 41, 1, 4. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pretakanje vina in žveplanje sodov. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 3, 9-10. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Priprava vina in kipenje. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 27, 108. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pro zgrmičevjem po vinogradih. 
Dolenjske novice, 1916-17, 32, 18, 69-70. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Prospeševanje in vinskega prometa in naše zadružništvo. 
Kmetijski list, 1919 1, 13, 2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pospeševanje in vinskega prometa in naše zadružništvo. 
Dolenjske novice, 1919, 35, 34, 133. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pospeševanje vinskega prometa in naša vinska zadruga. 
Kmetovalec, 1919, 36, 24, 229. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Pospeševanje vinskega prometa in naša zadružništvo. 
Domovina, 1919, 2, 41, 2-3. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Ravnanje s porjavelim vinom. 
Kmetovalec, 1919, 36, 2, 16-17. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Ravnanje z letošnjimi vini. 
Kmetovalec, 1924, 41, 22, 172. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Ravnanje z vinom po kipenju. 
Kmetovalec, 1911, 28, 21-23. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Ravnanje z vinom v nepolnih sodih in uporaba ogljikove kisline v 
kletarstvu. 
Kmetovalec, 1908, 25, 12, 111-114. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Razstava kranjskih vin v Pragi. 
Dolenjske novice, 1909, 25, 21, 163-164. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Renja v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1918, 34, 6, 21. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Resna beseda vinogradnikom ob trgatvi. 
Kmetovalec, 1918, 35, 17, 129-133. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Resna beseda vinogradnikom ob trgatvi. 
Kmetovalec, 1911, 28, 16, 156-158. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Resna beseda vinogradnikom ob trgatvi. 
Kmetovalec, 1911, 28, 17, 164-166. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Resna beseda vinogradnikom ob trgatvi. 
Primorski gospodar, 1911, 7, 17, 257-263. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Resna beseda vinogradnikom ob trgatvi. 




































Dolenjske novice, 1915-16, 31, 33, 130. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Škropljenje in žveplanje vinogradov. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 51, 201-202. 
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 Skalicky, Bohuslav. 
Škropljenje in žveplanje vinogradov. 




Kmetovalec, 1926, 43, 18, 150-151. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Slajenje mošta in vina. 
Kmetovalec, 1923, 40, 19, 152. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Sluzavost ali vlažljivost vina. 
Kmetovalec, 1920, 37, 7, 78-79. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Spomladni kodljivci vinske trte. 
Kmetovalec, 1921, 38, 8, 74. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Spomladno delo v vinogradih. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 48, 192. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Trgovinska pogajanja z Italijo in uvoz italijanskih vin v našo 
državo. 
Kmetijski list, 1924, 6, 9, 1-2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Trgovinska pogajanja z Italijo in uvoz italijanskih vin v našo 
državo. 
Narodni dnevnik, 1924, 1, 48, 2. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Važno za vinogradnike. 
Kmetovalec, 1913, 30, 4, 38-39. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vina s slabim stranskim okusom. 
Dolenjske novice, 1914-15, 30, 46, 183-184. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Vino z dukom. 
Dolenjske novice, 1916-17, 32, 31, 122. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vino, sadje in zelenjava v trgovinski pogodbi Francoske s 
Čehoslovaško. 
Trgovski list, 1923, 6, 114, 1. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinogradniki, ne zanemarite škropljenja in žveplanja trt! 
Kmetovalec, 1913, 30, 7a, 3-4. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinogradniki, negujte vinsko posodo. 
Kmetovalec, 1921, 38, 17, 162-163. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinogradniki, negujte vinsko posodo. 
Nova doba, 1921, 3, 111, 4. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinogradniki, pazite na vino! 
















Kmetovalec, 1913, 30, 7a, 4. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Vinogradniki! 




Kmetovalec, 1916, 33, 13, 99. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinogradnikom v pouk! 
Slovenski dom, 1910, 2, 28, 8. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinska kriza in odpomo. 








Dolenjske novice, 1917, 33, 25, 97 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinske napake, kako se jih je ogibati in kako se popravijo, kadar so 
nastale. 
Kmetovalec, 1912, 29, 22, 238-240. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vinski sejem v Ljubljani. 




Kmetovalec, 1908, 25, 21, 197 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Vporaba vinskih tropin. 
Dolenjske novice, 1915-16, 31, 29, 113-114. 
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Skalicky, Bohuslav. 
Za vinogradnike. 




Slovenski gospodar, 1920, 54, 11, 3. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Zadnja vinska letina in vinska kupija. 
Slovenski trgovski vestnik, 1916, 13, 3, 21-22. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Zakaj imajo Dolenjci vedno kislo vino? 
Dolenjske novice, 1917, 33, 26, 102. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Zakaj vino rjavi in se gosti (nateguje), kaj je temu vzrok, kako se 
zabrani oziroma odpomore. 
Kmetovalec, 1909, 26, 24, 243-245. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Zasajanje novih vinogradov. 
Dolenjske novice, 1918, 34, 13, 49. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Zeleno gnojenje vinogradov. 
Dolenjske novice, 1918, 34, 45, 180. 
 
Skalicky, Bohuslav. 
Zeleno gnojenje vinogradov. 




Dolenjske novice, 1918, 34, 5, 19. 
 
Škrlec, Franc. 
Vinogradnikom v premislek. 
Gospodarske novice, 1911, 4, 20, 154-155. 
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Slokan, S. 
Tam kjer rase dobro vino. 
Naša pota, 1934, 1, 4, 4-5 
 
Smodi, Anton. 
O rimskem vinarstvu v Halozah. 
Jutro, 1940, 21, 268, 8. 
 
Smodič, Anton. 
O rimskem vinarstvu v Halozah. 




Gospodarstvena priloga, 1884, 108, 431-432. 
 
Snoj, Fran. 
Vinogradi v gornjeradgonskem sodnem okraju. 
Tehnika in gospodarstvo, 1940, 6, 5-6, 122-129. 
 
Somrek, Josip. 
Vino brez alkohola pri daritvi sv. maše. 
Voditelj v bogoslovnih vedah, 1911, 14, III, 250-251. 
 
Sorec, Egon. 
Zakaj vinu duh in okus po žveplu? 
Kmetovalec, 1940, 57, 12, 230-232. 
 
Sotler, A. 
Odbiranje (selekcija) v vinogradništvu. 
Naše gorice, 1927, 1, 4, 103-104. 
 
Sotler, Alojzij. 
Nekaj o vinogradnikem kolju. 
Kmetovalec, 1940, 57, 3, 50-51. 
 
Sotler, Anton. 
Kompost v vinogradništvu. 
Kmetovalec, 1933, 50, 8-9, 86-87. 
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Sottler, Joško. 
Ob 20 letnici absolventov mariborske vinarske in sadjarske ole iz 
leta 1909.  
Naše gorice, 1929, 3, 7, 153-155. 
 
Sottler, Joško. 
Vinogradništvo in tujski promet. 
Kmetovalec, 1921, 48, 13, 207. 
 
Sottler, Joško. 
Življenje in svet. 
Naše gorice, 1930, 4, 12, 215-217. 
 
Spindler, Vekoslav. 
Kaj bo z našimi vini? Naša vinska produkcija in vinska trgovina. 
Mariborski Večernik "Jutra," 1936, 10, 37, 2. 
 
Šporer, Ivan. 
Skrajni čas prvega pretakanja vina. 
Kmetski list, 1931, 5, 12, 9-10 
 
Šporer, Ivan. 
Skrajni čas prvega pretakanja vina. 
Kmetski list, 1931, 5, 12, 9-10. 
 
Srebrnič, Jože. 
Popijmo dedu vino! 




Naše gorice, 1929, 3, 7, 150-152. 
 
Šribar, Josip. 
Prva vinska razstava v Brežicah. 
Naše gorice, 1929, 3, 5, 94-96. 
 
Šribar, Josip. 
Štiri lastnosti vinske kapljice. 
Naše gorice, 1928, 2, 12, 384-385. 
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Šribar, Josip. 
Zanimivosti iz vinarske zgodovine in iz vinarske geografije. 
Naše gorice, 1929, 3, 10, 200-202. 
 
Stajnko, Ivan. 
Stroki za oral vinograda. 
Slovenski gospodar, 1922, 56, 6, 5. 
 
Št. 
Razne bolezni na grozdju. 




Slovenski gospodar, 1923, 57, 50, 2-3. 
 
Štampar, Ivan. 
O škropljenje vinske trte. 
Naša vas, 1922, 2, 30 4. 
 
Štampar, Ivan. 
O pretakanju vina. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 3, 5-6. 
 
Štampar, Ivan. 
Pogled v bodočnost našega vinarstva. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 36, 2. 
 
Štampar, Ivan. 
Pomen vinogradništva v bodočnosti. 
Prerod, 1924, 3, 9, 132-133. 
 
Štampar, Ivan. 
Presojanje in ocena vina. 




Slovenski gospodar, 1923, 57, 34, 4-5. 
 
Štampar, Ivan. 
Resne misli vinogradnika v resnem času. 
Prerod, 1924, 3, 6, 87-89. 
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 Štampar, Ivan. 
Rez vinske trte. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 12, 2-3. 
 
Štampar, Ivan. 
Uporaba zemlji po opučenih vinogradih. 
Kmetski list, 1926, 8, 13, 10. 
 
Štampar, Ivan. 
Žvepleni duh ali smrdljivost vina. 




Kmetski list, 1925, 7, 55, 5-6. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Grofa Kulmerja vzgoja vinske trte. 
Slovenski gospodar, 1922, 56, 1, 6. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Kvalifikacija dela v vinogradu. 
Kmetovalec, 1932, 49, 11-12, 136. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Na katere trtne sorte naj pazimo pri zasajanju novih vinogradov? 
Slovenski gospodar, 1925, 59, 15, 4. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Na katere trtne sorte naj se oziramo pri zasajanju novih vinogradov? 
Kmetijski list, 1925, 7, 23, 3-4. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Nadvina Asimilacija (superplusasimilacija) paronov, ki stoje na 
paronih pretečenega leta in s tem podana možnost zvičanja 
rodovitnosti vinske trte. 
Naša vas, 1922, 2, 16, 3-4. 
 
Štampar, Vekoslav. 
O grof-Kulmerjevi vzgoji vinske trte. 
Gospodarske novice, 1912, 5, 3, 22-24. 
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Štampar, Vekoslav. 
O vzgoji vinske trte po načinu grofa Kulmerja. 
Kmetijski list, 1921, 3, 41, 5. 
 
Štampar, Vekoslav. 
O vzgoji vinske trte po načinu grofa Kulmerja. 
Naša vas, 1922, 2, 15, 3-4. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Uspehi gnojilnih poskusov z umetnimi gnojili v vinogradu. 
Kmetovalec, 1931, 48, 3, 41-42. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Uspehi gnojilnih poskusov z umetnimi gnojili v vinogradu. 
Kmetovalec, 1931, 48, 4, 54-55. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Uspehi gnojilnih poskusov z umetnimi gnojili v vinogradu. 
Kmetovalec, 1931, 48, 3, 41-42. 
 
Štampar, Vekoslav. 
Uspehi gnojilnih poskusov z umetnimi gnojili v vinogradu. 




Slovenski gospodar, 1923, 57, 44, 4-5. 
 
Štampar, Vinko. 
Južne zadruge in štajerska vina. 
Edinost 1939, 2, 28, 6. 
 
Stanković, Borisav. 
V srbskih vinogradih. 




Nova doba, 1919, 1, 73, 1-2. 
 
Stiegler, A. 
O polnitvi sodov in o pretakanju vina. 
Kmetovalec, 1895, 12, 9, 67-68. 
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 Stiegler, Anton. 
Deželne viničarske šole Štajerske. 
Štajersko, 1912, 13, 27, 3. 
 
Stjepanovič, Ljubo. 
Vinogradništvo in vina Bosne in Hercegovine. 
Kmetovalec, 1920, 37, 15-17. 
 
Štrekelj, Alojzij. 
Stanje vinogradarstva na Krasu. 
Soča, 1881, 11, 2. 
 
Štupar, Franc. 
Statistični pregled kranjskega vinstva of I 1870 dalje. 
Kmetovalec, 1912, 29, 5, 56-58. 
 
Štupar, Franc. 
Statistični pregled kranjskega vinstva of I 1870 dalje. 
Slovenski trgovski vestnik, 1912, 9, 3, 26-28. 
 
Šturm, Rado. 
Ali naj tudi pozimi zatiramo škodljivce v vinogradu? 
Kmetovalec, 1938, 55, 10, 162-163. 
 
Šturm, Rado. 
Če o peronospori na vinski trti. 
Kmetovalec, 1936, 53, 9, 188-189. 
 
Šturm, Rado. 
Vana osnova za zatiranje peronospore na vinski trti. 
Kmetovalec, 1936, 53, 5, 115-116. 
 
Šturm, Rado. 
Vano opravilo v vinogradu je prikrajanje mladic. 
Kmetovalec, 1938, 55, 8, 124-125. 
 
Šuklje, Fran. 
Nekaj o vinski trgovini v Sloveniji. 
Ilustrirani Slovenec, 1929, 5, 38, 304. 
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Šuklje, Franc. 
Vinarska in sadjarska šola na Dolenjskem. 
Ljubljanski list , 1884 1, 190. 
 
Sunik, Anton. 
Za naše vinogradništvo. 
Domoljub, 1930, 43, 8, 89. 
 
Sužec, Štefan. 
Razvoj trožarine na vino. 
Samouprava, 1934, 2, 1, 2-3.  




Viničarji, mali uradniki in poluradniki. 








Večernik, 1940, 14, 230, 4. 
 
Teran, Josip. 
O gnojenju vinogradov. 
Kmetovalec, 1933, 50, 24, 196-197. 
 
Teran, Josip. 
Vino in slovenska kultura. 
Kmetski list, 1932, 5, 26, 3. 
 
Teran, Josip. 
Vinogradi z in brez listja. 
Kmetski list, 1932, 5, 41, 6. 
 
Tomačič, Josip. 
Krpanje "lukenj" v vinogradu (Podsajanje vinogradov). 
Kmetovalec, 1941, 58, 3, 54-55. 
 
Turk, Jakob. 
O bistvu alkoholnega vrenja (kipenja) in porabi istih vinskih dro pri 
pridelovanju vina. 
Kmetovalec, 1918, 35, 17-19. 
 
Turk, Jakob. 
O bistvu alkoholnega vrenja (kipenja) vina in porabi istih držo pri 
pridelovanju vina. 
Kmetovalec, 1911, 28, 18-20. 
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Turk, Josip. 
Vano za vinogradnike in sadjarje. 
Gospodarske novice, 1908, 1, 20, 1. 
 
Tušek, Boris. 
Posestne razmere in delovne prilike na naših vinskih goricah. 
Ljubljanski Zvon 1939, 59, 9-10, 444-446. 
 
Tušek, Boris. 
Pravni položaj viničarskega stanu. 
Ozorja, 1939, 2, 9, 378-382.  





Angelek, 1934-1935, 43, 10, 147. 
 
Udovič, A. 
Pavaliranje trožarin na vino. 
Ora, 1940, 1, 4, 89. 
 
Urek, Ivan. 
Letošnji vinski pridelek in ocene. 
Kmetski list, 1932, 5, 38, 6.  
 
Urek, Ivo. 
Bedno stanje našega vinogradništva. 




Gospodarski list, 1924, 3, 7, 144. 
 
Užaj, Just. 
Kako napravimo dobro vino. 
Gospodarski list, 1925, 4, 9, 180-182. 
 
Užaj, Just. 
Kako ravnamo z vinom do prvega pretakanja. 
Gospodarski list, 1923, 2, 11, 220-221. 
 
Užaj, Just. 
Kako spravimo duh po gnilih jajcih iz vina. 
Gospodarski vestnik, 1925, 3, 12, 253-254. 
 
Užaj, Just. 
Koliko žvepla ali koliko metabisulfata je potrebno za žveplanje vina? 
Gospodarski vestnik, 1926, 4, 1, 12-13. 
 
Užaj, Just. 
Ne trgajte prezgodaj! 
Gospodarski list, 1923, 2, 9, 182-184. 
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Užaj, Just. 
Nekaj o položaju na našem in svetovnem vinskem trgu. 
Gospodarski list, 1923, 2, 1, 8-9. 
 
Užaj, Just. 
Nekaj poletnih opravil v vinogradu. 
Gospodarski list, 1927, 6, 7, 130-131. 
 
Užaj, Just. 
O drugem pretakanju vina. 
Gospodarski vestnik, 1925, 3, 4, 82. 
 
Užaj, Just. 
O dveh zgodnjih škodljivcih vinske trte. 
Gospodarski list 1924, 3, 5, 99-100. 
 
Užaj, Just. 
O gnojenju vinogradov. 
Gospodarski list 1923, 2, 1, 2-3. 
 
Užaj, Just. 
O oskrbovanju mladega vina do prvega pretakanja. 
Gospodarski list, 1925, 4, 10, 202. 
 
Užaj, Just. 
O porujavenju vin. 
Gospodarski list, 1924, 3, 3, 57. 
 
Užaj, Just. 
O pretakanju vina. 
Gospodarski list, 1922, 1, 2, 21-22. 
 
Užaj, Just. 
O prvem pretakanju vina. 
Gospodarski list, 1925, 4, 12, 246-248. 
 
Užaj, Just. 
O rjavenju vina. 
Gospodarski vestnik, 1925, 3, 1, 12-13. 
 
Užaj, Just. 
O vprašanju naše vinske trgovine. 
Gospodarski list, 1922, 1, 4, 54-55. 
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 Užaj, Just. 
O vprašanju vinske kupčije. 
Gospodarski list, 1922, 1, 4, 54-55. 
 
Užaj, Just. 
O žvepljanju in škropljenju trt. 
Gospodarski list, 1923, 2, 4, 72-73. 
 
Užaj, Just. 
Oidium-Grozdna plesen.Gospodarski list, 1925, 4, 4, 73-74. 
 
Užaj, Just. 
Pridelovanje kisa iz vinskih tropin. 
Gospodarski vestnik, 1925, 3, 10, 210-211. 
 
Užaj, Just. 
Pripravljajmo zdravo, dobro in stanovištno vino. 
Gospodarski vestnik, 1925, 3, 9, 188-190, 2 tabs. 
 
Užaj, Just. 
Ravnanje z vinom po letu. 
Gospodarski list, 1924, 3, 6, 118-119. 
 
Užaj, Just.Ravnanje z vinom poleti. 
Gospodarski vestnik, 1926, 4, 7, 133-134. 
 
Užaj, Just. 
Skrbimo za zdravo vinsko posodo. 
Gospodarski list, 1925, 4, 7, 132-133. 
 
Užaj, Just. 
U uporabi žveplenega amonij-fosfata in kalijevega metabisulfata pri 
napravi belih in rnih vin. 
Gospodarski vestnik, 1926, 5, 10, 209. 
 
Užaj, Just. 
Vinogradniki, ne sadite domaih trt! 
Gospodarski list, 1923, 2, 1, 10-11. 
 
Užaj, Just; Magajna, France. 
Vinogradništvo. 
Gospodarska čitanka, 1925, 89-112.  





Primorski gospodar, 1914, 10, 1, 1-4. 
 
V. S. 
Za mlade viničarje naj se uvede strokovni izpit. 
Domovina, 1937, 20, 35, 2. 
 
Vallig, P. 
Borba proti grozdnemu rvu. 
Gospodarski vestnik, 1926, 5, 1, 11-12. 
 
Vallig, Peter. 
Goriška vina na razstavi v Padovi. 
Gospodarski list, 1924, 3, 8, 158-159. 
 
Verstovek, Karol. 
Vinogradniki shod v Mariboru (V pojasnilo proti neosnovanim napadom 
list "Slovenec"). 
Domovina, 1904, 14, 20, 114-115. 
 
Vesenjak, Ivan. 
Slovensko vinogradništvo v krizi. 
Slovenec, 1929, 57, 50, 7. 
 
Vesenjak, Ivan. 
Vinogradništvo in vinski davek. 
Slovenski gospodar, 1923, 57, 6, 3. 
 
Vide, Franc. 
Napake pri gnojenju vinogradov z umetnimi gnojili. 








Glasnik najsvetejih Sr,1913, 12, 10, 151. 
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 Viničar. 
Obni zbor Strokovne zveze viničarjev. 
Delavska pravica, 1929, 2, 25, 3-4. 
 
Vodopivec, Ton. 
Čtiri iz vinskega hrama. 
Gostilničarski vestnik, 1939, 9, 12, 8-9. 
 
Voh, Jernej. 
Mandiški vinogradi v Slavoniji. 
Slovenski gospodar, 1891, 25, 43, 345-346. 
 
Voh, Jernej. 
Mandiški vinogradi v Slavoniji. 
Slovenski gospodar, 1891, 25, 44, 354. 
 
Voigtlaender, Josip Rustja. 
Breskve, nadomestilo vinogradov. 
Gospodarski list, 1924, 3, 2, 23-24. 
 
Vojsk, Fr. 
Peronospora na vinski trti. 
Za gospodarje, 1936, 0, 102-103. 
 
Vojsk, Fr. 
Peronospora na vinski trti. 
Za gospodarje, 1936, 0, 105-106. 
 
Vojsk, Fr. 
Življenje v vinu. 








Kmetovalec, 1934, 51, 2, 28-29. 
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Vojsk, Franc. 
Čiščenje in bistrenje vina po Möslingerju. 
Kmetovalec, 1935, 52, 9-10, 155. 
 
Vojsk, Franc. 
Čiščenje in bistrenje vina po Möslingerju. 
Kmetovalec, 1935, 52, 7-8, 132-133. 
 
Vojsk, Franc. 
Koledar za zatiranje škodljivcev in bolezni vinske trte. 
Kmetovalec, 1932, 49, 9, 116. 
 
Vojsk, Franc. 
Moštna tehtnica in tehtanje mošta. 
Kmetovalec, 1933, 50, 16-17, 137-138. 
 
Vojsk, Franc. 
O istogojenih vinskih kvasnicah. 
Kmetovalec, 1933, 50, 22-23, 179-180. 
 
Vojsk, Franc. 
Vino mi je porjavelo. 
Kmetovalec, 1933, 50, 6-7, 70-71. 
 
Vojsk, Franjo. 
Imejmo vejo skrb za vinsko posodo. 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 6, 2-3. 
 
Vojsk, Franjo. 
Imejmo vejo skrb za vinsko posodo. 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 6, 2-3. 
 
Vojsk, Franjo. 
K tujskemu prometu in konzum domačih vin. 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 8, 4. 
 
Vojsk, Franjo. 
K vinskemu zakonu. 
Gostilničarski vestnik, 1931, 1, 4, 3-4. 
 
Vojsk, Franjo. 
Kaken gospodar-takno vino! 
Gostilničarski vestnik, 1934, 4, 5, 6. 
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 Vojsk, Franjo. 
Naše mariborske priredištve Vinska poskunja "Mariborskega tedna." 




Gostilničarski vestnik, 1933, 3, 2-3, 6. 
 
Vojsk, Franjo. 
Vinski zakon in kletarski vede. 
Gostilničarski vestnik, 1932, 2, 7-8, 5. 
 
Vojsk, Franjo. 
Življenje v vinu (Biološko kramljanje). 




Kmetovalec 1904, 21, 5, 37-38. 
 
Vrhovnik, Ivan. 
Devetdesetletnico je praznoval dne 8 vinotoka 1916. 
Ljubljanski Zvon, 1916, 36, 526. 
 
Vrisk, Karol. 
Odbiranje vinskih trt v Črni gori. 
Kmetovalec, 1925, 42, 18, 41. 
 
Vrisk, Karol. 
Pomisliki pred novimi vinogradi. 
Kmetovalec, 1927, 44, 12, 92. 
 
Vrščaj, Ivan. 
Vinar - stotejka-stotka. 




Slovenski gospodar, 1901, 35, 51, 6.  




Vino sredi pužave. 
Družinski tednik, 1944, 16, 4, 4. 
 
Werk, Alojz. 
Vinsko leto 1882. 
Gospodarstvena priloga, 1882, 84, 334-335. 
 
Werk, Alojzij. 
Kaj storiti zastran po toči oškodovanih vinogradov. 
Gospodarstvena priloga, 1882, 72, 286-287. 
 
Werk, Alojzij. 
Vinsko leto 1880. 
Gospodarstvena priloga, 1880, 35, 134-135. 
 
Wohak, Fr. 
O uporabi katranovih barvil in citronove kisline za popravo vina. 
Samouprava 1913, 7, 2, 29-30. 
 
Wokaun, J. M. 
Gnojenje vinskih trt s kalijem (potašljem). 
Slovenski gospodar, 1873, 7, 16, 122-123.  





Narodni gospodar, 1902, 3, 8, 113-114. 
 
X. 
Izhlapevanje in sprememba pri staranju vina. 
Narodni gospodar, 1901, 2, 23, 355-357, 1 tab. 
 
X. 
Jesensko rigolanje in gnojenje vinogradov. 
Narodni gospodar, 1901, 2, 20, 307-308. 
 
X. 
Kako deluje na vino polnjenje, pretakanje, žepljanje in čiščenje. 
Narodni gospodar, 1903, 4, 21, 322-323. 
 
X. 
Naravno zboljšanje vinskega pridelka. 
Narodni gospodar, 1902, 3, 21, 322-323.  





Kred [Celovec], 1882, 2, 10, 510.  




Vinska trgatev v državnem trtnem nasadu Mitrovica pri minju, Istra, 
leta 1914. 
Primorski gospodar, 1914, 10, 20, 273-274. 
 
Zabavnik, J. 
Izvoz vina v Avstrijo. 
Slovenski gospodar, 1925, 59, 44, 1-2. 
 
Zabavnik, Jakob. 
Kako ravnamo z vinom do prvega pretakanja. 




Kmetovalec, 1933, 50, 6-7, 69-70. 
 
Zabavnik, Josip. 
Bodočnost vinarstva v Dravski banovini. 
Kmetovalec, 1934, 51, 4, 82-83. 
 
Zabavnik, Josip. 
Dalmatinsko vino v Sloveniji in naše čtenje. 
Naše gorice, 1927, 1, 1, 6-7. 
 
Zabavnik, Josip. 
Drugo pretakanje vina. 
Kmetovalec, 1936, 53, 4, 89. 
 
Zabavnik, Josip.Kaj naj pijemo, vino ali pivo? 
Naše gorice, 1930, 4, 2, 17-20. 
 
Zabavnik, Josip. 
Na izvoz vina v inozemstvo. 




Naše gorice, 1928, 2, 4, 160-165, 1 tab. 
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Zabavnik, Josip. 
Pretakanje letošnjega vina. 
Kmetovalec, 1934, 51, 23, 334-335. 
 
Zabavnik, Josip. 
Pretakanje letošnjega vina. 
Kmetovalec, 1934, 51, 24, 355-356. 
 
Zabavnik, Josip. 
V čem je rešitev našega vinskega gospodarstva. 




Kmetovalec, 1935, 52, 11-12, 175. 
 
Zabavnik, Josip. 
Vinogradnikova opravila meseca avgusta. 
Kmetovalec, 1935, 52, 15-16, 207. 
 
Zabavnik, Josip. 
Vinogradnikova opravila meseca julija. 
Kmetovalec, 1935, 52, 13-14, 193-194. 
 
Zabavnik, Josip. 
Vinogradnikova opravila meseca septembra. 
Kmetovalec, 1935, 52, 17-18, 224. 
 
Zabavnik, Jože. 
Trgatev v državnih vinogradih v Mitrovici pri minju in Konfanari leta 
1916. 
Edinost, 1916, 41, 287. 
 
Zalokar, Janez. 
Nekaj od obdelovanja vinogradov in od pridelovanja vina. 




Od tertje bolezni na dalje. 
Novice kmetijskih, obertnijskih in narodskih reči, 1853, 11, 52, 
205-206. 
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Zalokar, Janez. 
Od vinskih posod nekoliko. 
Novice gospodarske, obrtniške in narodne, 1856, 14, 73, 291-292. 
 
Zalokar, Janez. 
Vinske terte bolezin. 




Naš vinski problem. 
Slovenec, 1924, 52, 216, 7. 
 
Žaren, Franc. 
Trgovinska pogodba s Češkoslovaško in naše vinarstvo. 
Slovenec, 1922, 50, 196, 3. 
 
Žaren, Franjo. 
Izvoz našega vina v Avstrijo. 
Gospodarske novice, 1926, 3, 1. 
 
Žašelj, Ivan. 
Kaj pripovedujejo slovenski pregovori o vinu. 
Duhovno življenje, 1935, 3, 88, 550. 
 
Zdolek, R. 
Duh po žveplenem vodiku v vinu. 
Kmetovalec, 1913, 30, 23, 272-273. 
 
Zdolek, Rudolf.Umetna gnojila v vinogradu. 
Dolenjske novice, 1911, 27, 3, 17-18. 
 
Zdolek, Rudolf. 
Vana poletna dela v naših vinogradih. 




Socialna misel, 1927, 6, 10, 202-203. 
 
Žebot, Franjo. 
Kako je z vinotoči. 
Slovenski gospodar, 1923, 57, 34, 2. 
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 Žebot, Franjo. 
Slovenski viničar in njegova usodba. 




Socialna misel, 1927, 6, 9, 191-193. 
 
Zelenik, Fran. 
Naša vinoreja in vinska trgovina. 
Trgovski list, 1923, 6, 27, 2-3. 
 
Žičkar, Jožef. 
Za naše vinogradnike. 
Slovenski gospodar, 1898, 32, 15, 2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Ciknjeno vino v vinskem obratu. 
Jugoslovan, 1931, 2, 152, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Dvoje, troje za takojnje omiljenje vinske krize. 
Jugoslovan, 1931, 2, 262, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Iz prvih tednov moje nadzorovalne službe po zakonu o vinu v Dravski 
banovini. 
Jugoslovan, 1931, 2, 126, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
O kisanje vina. 




Jugoslovan, 1931, 2, 56, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Samorodnice in samorodničarji v luči zakona o vinu. Njih odprava-naša 
dolnost! 
Jugoslovan, 1931, 2, 172, 6. 
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Žmavc, Andrej. 
Samorodnice in samorodničarji v luči zakona o vinu. Njih odprava-naša 
dolnost! 
Jugoslovan, 1931, 2, 173, 6. 
 
Žmavc, Andrej. 
Samorodnice in samorodničarji v luči zakona o vinu. Njih odprava-naša 
dolnost! 
Jugoslovan, 1931, 2, 174, 6. 
 
Žmavc, Andrej. 
Sladkor v kletarstvu po zakonu o vinu. 
Jugoslovan, 1931, 2, 226, 6. 
 
Žmavc, Andrej. 
Splošna pravila za pokušanje in oceno vina. 
Kmetijski koledar, 1931, 6, 124-127. 
 
Žmavc, Andrej. 
Trožarina na vino v bivši Sloveniji 1924-1928. 
Naše gorice, 1929, 3, 11, 215-218, 1 tab. 
 
Žmavc, Andrej. 
Deset zapovedi za vinogradnike 
Kmetski list, 1933, 5, 36, 11. 
 
Žmavc, Andrej. 
Določanje sladkorja in kisline v grozdnem soku pred trgatvijo na 
vinarski in sadjarski šoli v Mariboru leta 1921 in 1927 
Naše gorice, 1927, 1, ,6, 164-166. 
 
Žmavc, Andrej. 
Določanje sladkorja in kisline v grozdnem soku pred trgatvijo na 
vinarski in sadjarski šoli v Mariboru leta 1921 in 1927. 
Naše gorice, 1927, 1, 7, 212-214. 
 
Žmavc, Andrej. 
Glavni vzrok vinske krize v Jugoslaviji. 
Jugoslovan, 1930, 1, 65, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Grešne kupčije z vinskim moštom. 
Edinost, 1938, 1, 28, 4. 
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 Žmavc, Andrej. 
Grobanice v novem vinogradništvu. 
Slovenec, 1924, 52, 270, 4-5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Grozdni suka in vinska letina. 
Naše gorice, 1928, 2, 6, 219-221. 
 
Žmavc, Andrej. 
I. Zupanc, dež. vinarski inštruktor v Ptuju: "Konserviranje sadja in 
vsakojake povrtnine za domačo uporabo.” 
Primorski gospodar, 1912, 8, 15, 239. 
 
Žmavc, Andrej. 
I. Zupanc, deželni vinarski inštruktor v Ptuju (Štajersko): 
Konserviranje sadje in vsakojake povrtnine za domačo uporabo. 
Primorski gospodar, 1913, 9, 13, 206. 
 
Žmavc, Andrej. 
Ivan Ballon-pionir slovenskega vinarstva. 
Naše gorice, 1929, 3, 5, 90-93. 
 
Žmavc, Andrej. 
Iz vinarske šole v Mariboru. 
Gospodarske novice, 1926, 7, 3-4. 
 
Žmavc, Andrej. 
Iz vinarske šole v Mariboru. 
Kmetski list, 1926, 8, 40, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Ločena ali skupna in časovna uporaba gnojil za vinogradnike. 
Kmetovalec, 1924, 41, 22, 171. 
 
Žmavc, Andrej. 
Ločena ali skupna in časovna uporaba najvažnejših gnojil za 
vinogradnike. 
Slovenec, 1924, 52, 277, 5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Malo trsnih vrst mnogo vina enotnih tipov. 
Slovenec, 1924, 52, 272, 5. 
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 Žmavc, Andrej. 
Malo znan škodljivec vinske trte. 
Kmetovalec, 1925, 42, 6, 44. 
 
Žmavc, Andrej. 
Maribor-središče kakovostne vinske proizvodnje v Jugoslaviji. 
Edinost, 1938, 1, 26, 4-5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Mariborska vinska polica. 
Naše gorice, 1928, 2, 2, 58-60. 
 
Žmavc, Andrej. 
Mleko kot čistilo za vino. 
Kmetijski list, 1923 5, 27, 2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Mleko kot čistilo za vino. 
Kmetovalec, 1923, 40, 10, 81. 
 
Žmavc, Andrej. 
Mleko kot čistilo za vino. 
Slovenski gospodar, 1923, 57, 19, 5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Naprava vinske tropinnice. 
Kmetovalec, 1934, 51, 19, 268-269. 
 
Žmavc, Andrej. 
Naše vinogradništvo Maribor-sredie kakovostne vinske proizvodnje v 
Jugoslaviji. 
Trgovski list, 1938, 22, 84, 7-8. 
 
Žmavc, Andrej. 
Nemčija se zanima za jugoslovanska vina. 
Edinost, 1938, 1, 16, 3. 
 
Žmavc, Andrej. 
O kulturi vinske trte. 
Slovenec, 1924, 52, 274, 6. 
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Žmavc, Andrej. 
O mariborski vinorejski šoli. 
Kmetski list, 1926, 8, 10, 9. 
 
Žmavc, Andrej. 
Od organiziranega trsničarstva do vinarske zadruge. 
Jugoslovan, 1930, 1, 114, 14. 
 
Žmavc, Andrej. 
Ozemlje kakovostne vinske proizvodnje. 
Večernik, 1940, 14, 174, 16. 
 
Žmavc, Andrej. 
Peronospora, oidij in stimulacija na vinski trti. 
Kmetovalec, 1926, 43, 2, 13. 
 
Žmavc, Andrej. 
Peronospora, oidij in stimulacija na vinski trti. 
Slovenski gospodar, 1926, 60, 5, 5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Podneblje in vino. 
Slovenec, 1924, 52, 245, 6. 
 
Žmavc, Andrej. 
Podneblje in vino. 
Slovenec, 1924, 52, 246, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Pomenek z vinogradniki o izrednih pojavih v naših goricah. 








Slovenski gospodar, 1924, 58, 4, 5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Presoja in ocena vina s poku ​š ​njo. 
Kmetijski list, 1922, 4, 35, 3-4. 
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 Žmavc, Andrej. 
Presoja in ocena vina s ​pokušnjo ​,  
Kmetovalec, 1922, 39, 21, 190-192. 
 
Žmavc, Andrej. 
Presoja in ocena vina s ​pokušnjo ​. 
Tabor , 1922, 3, 203, 4-5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Presoja in ocena vina s ​pokušnjo ​. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 7, 1-2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Prvi jugoslovenski vinarski kongres v Beogradu. 
Naše gorice, 1930, 4, 4, 74-76. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi 1921 na državni vinarski in sadjarski 
šoli v Mariboru. 
Kmetijski list, 1922, 4, 14, 4. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi 1921 na državni vinarski in sadjarski 
šoli v Mariboru. 
Kmetijski list, 1922, 4, 1, 4-5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi 1921 na državni vinarski in sadjarski 
šoli v Mariboru. 
Kmetijski list, 1922, 4, 2, 4-5, 1 tab. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi 1921 na državni vinarski in sadjarski 
šoli v Mariboru. 
Tabor, 1922, 3, 63, 3-4. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi leta 1921. 
Tabor, 1921, 2, 256. 
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Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi leta 1921. 
Tabor, 1921, 2, 257. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi leta 1921. 
Tabor, 1921, 2, 279. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi leta 1921. 
Tabor, 1921, 2, 282. 
 
Žmavc, Andrej. 
Razmišljanje o vinski trgatvi leta 1921. 
Tabor, 1921, 2, 285. 
 
Žmavc, Andrej. 
Rentabilnost naših vinogradov. 
Gostilničarski list, 1924 2, 8, 1-2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Rezultati doloevanja sladkorja in kisline v grozdju ter trgatev na 
vinarski in sadjarski šoli v Mariboru. 
Naše gorice, 1928, 2, 12, 388. 
 
Žmavc, Andrej. 
Rezultati doloževanja sladkorja in kisline v grozdju na vinarski in 
sadjarski šoli v Mariboru. 
Naše gorice, 1928, 2, 10, 349. 
 
Žmavc, Andrej. 
Sklep 52 šolskega leta na vinarski in sadjarski šoli v Mariboru. 
Gostilničarski list, 1924, 2, 8, 2-3. 
 
Žmavc, Andrej. 
Splošna pravila za pokušanje in oceno vina. 
Slovenski gospodar, 1926, 60, 12, 5. 
 
Žmavc, Andrej. 
Tudi letos vino rado porjavi. Spoznava ali vidnost porjavenja, njega 
preprečitev in ozdravitev. 
Edinost, 1938, 1, 2, 5. 
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Žmavc, Andrej. 
Uporabljajmo iste vinske kvasnice. 
Kmetovalec, 1923, 40, 8, 64-65. 
 
Žmavc, Andrej. 
Uporabljajmo iste vinske kvasnice! 
Kmetijski list, 1923, 5, 26, 3. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru. 
Kmetijski list, 1923, 5, 47, 1-3. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru v 52 šolskem letu 1923-24. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 11, 1-2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru v 52 šolskem letu 1923-24. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 12, 1-2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru v 52 šolskem letu 1923-24. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 13, 1. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru v 52 šolskem letu 1923-24. 
Slovenski gospodar, 1924, 58, 10, 1-2. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarski muzej v Mariboru Pobuda za njega ustanovitev. 
Mariborski Večernik "Jutra," 1934, 8, 113, 4. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinarsko društvo in "Naše gorice" v Mariboru. 








Jugoslovan, 1930, 1, 73, 6. 
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 Žmavc, Andrej. 
Vinogradniki-zdaj! 




Jugoslovan 1930, 1, 77, 7. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vinske bolezni in vinske napake. 
Naše gorice, 1927, 1, 1, 16-17. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vprežno orodje za vinske gorice. 
Jugoslovan, 1930, 1, 139, 8. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vprežno orodje za vinske gorice. 
Slovenec, 1924, 52, 268, 6. 
 
Žmavc, Andrej. 
Vprežno orodje za vinske gorice. 




Naše gorice, 1928, 2, 3, 94-97. 
 
Žmavc, Andrej. 
Zaščita pristnih slovenskih vin. 
Gostilničarski vestnik, 1936, 6, 5, 11-14. 
 
Žmavc, Andrej. 
Zaščita pristnih slovenskih vin. 
Gostilničarski vestnik, 1936, 6, 6-7, 5-6. 
 
Žmavc, Andrej. 
Zweifler o vlaženicah in o grobanicah v starejih vinogradih na 
ameriški podlagi. 
Naše gorice, 1928, 2, 3, 102-106. 
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Žmavc, Andrej. 
Našim vinščakom ob času trgatve. 
Kmetovalec, 1900, 17, 15, 121-122. 
 
Žmavc, Andrej. 
Našim vinščakom ob času trgatve. 
Kmetovalec, 1900, 17, 16, 130-131. 
 
Žmavc, Andrej. 
Našim vinščakom ob času trgatve. 
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